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A C T U A L I D A D E S S U I Z A H A C E P R E P A R A T I V O S M I L I T A R E S 
Al fin el de la Nota, compren-
diendo que su silencio se prestaba 
a maliciosas interpretaciones, se 
u decidido a salir a la palestra. 
Y viene furioso contra los cu-
ras que han tenido el atrevimien-
to de censurar la explotación del 
escándalo, sin respeto al pudor y 
a la inocencia. 
" Y qué ae menos, dice, na-
bran echado los tiempos famosos 
de la Santa Inquisición!" 
Las admiraciones que preceden 
las pusimos nosotros. El notero 
no sabe para qué sirven esos y 
otros signos gramaticales, a pe-
jar de su doctorado in partibus 
¿fidelium. 
Pues, como íbamos diciendo, 
viene tan indignado contra "canó-
nigos, frailes, provisores, monjes, 
etc." que no se contenta con es-
cribir, como de ordinario, cuantas 
tonterías se le ocurren, sin pun-
tos ni comas, sino que amenaza 
con "recoger el tema del celiba-
to forzoso" y el del llamado y 
tan incumplido e irracional y anti-
natural voto de castidad masculi-
no (de los hombres) así co-
mo..." No continuamos copian-
do por no ofender el pudor de 
nuestros lectores. 
Pero sí queremos que conste 
que ese paréntesis (de los hom-
bres) para explicar lo que signi-
fica "masculino," no lo hemos 
puesto nosotros. Es de la propia 
cosecha del celebérrimo notero. 
¡Qué idea tendrá formada de la 
ilustración de sus lectores! 
"Por Dios, déjennos analizar es-
te problema patente, ustedes que 
hasta sobre la vida y la muerte, 
y el cielo, la tierra y los infier-
nos y todos los grandes misterios 
y secretos de la creación tanto 
afirmáis y dogmatizáis y resol-
Veis. 
"Ustedes que tanto afirmáis y 
dogmatizáis y resolvéis"? 
¡Doctor, por las once mil vír-
genes, repase un poco la gramá" 
bea antes de meterse en esas hon-
duras del "celibato forzoso" y 
del "voto de castidad masculino 
(de los hombres);" porque sino 
se expondrá usted a que cualquier 
monaguillo dude de su ciencia 
universitaria! 
¡Ah! y déjese de latines, que 
"buena fe" no es bona fide, sino 
bona fides. 
j Ya ve que no le queremos mal 
¡del todo: le aconsejamos' como 
a un muchacho, y hasta le hace-
mos el reclamo de los disparates 
con que amenaza a don Clero, 
como dicen los revolucionarios 
mejicanos. 
Será cosa de poner colgaduras 
en los balcones para ver eso. 
los jueces y a los testigos, por 
cuantos medios tiene a su disposi-
ción la malicia humana. Y por 
último, negar de antemano y en 
redondo cuantas pruebas de la 
inocencia del acusado puedan pre-
sentarse, por suponer venales a 
íesi>gos y jueces, que, por supues-
to, son declarados probos e inco-
rruptibles cuando se dejan inti-
midar por el escándalo triunfan-
te. 
Y así va el mundo. 
U n Z e p p e l í n d e s t r u i d o e n e l M a r d e l N o r t e 
P A R T E OFIACIL FRA>CES 
París, mayo 14. 
E l parte oficial publicado esta ma-
ñana dice: 
"Varios reconocimientos efeetnndos 
ayer por los alemanes fueron rechaza-
dos con sangrientas pérdidas en mi-
morosos pontos, especialmente en la 
reglón de Champagne. 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
Londres, mayo 14. 
Oficialmente se ha desmentido en 
esta capital la noticia del relero dei 
actual Embajador de la Gran Breta-
ña en Washington, Slr CVcfl Sprint?, 
Rice. 
PREPARATIVOS E> SUIZA 
Ginebra, mayo 14. 
E l Gobierno Federal ha pnbllcado 
la orden de qne todos los ciudadanos 
de dieciseis a sesenta años capaces 
de manejar el fusil se hallon prepara-
dos para lo qne pueda acontecer. 
Las autoridades militares han ad-
qnirido ciento cincoenta mil antifaces 
contra gases asfixiantes, J ŝ males se 
han distribuidos en el ejército. 
HT ELGAS E?í DíGLATERRA 
Londres Mayo 14. 
Los maquinistas de Derby han con-
tenido en rolrer al trabajo mientras 
el Gobierno practica una InTestlga-
clón acerca de la causa que ha origi-
nado la huelga: pero los maquinistas 
de Mnnchester, LiTcrpool, Bootle, Btr-
kenhead y tros lugares han decidido 
continnar en hnlegu hasta qne se 
apruebe la ley reduciendo las horas 
de trabajo en los talleres particulares. 
Z E P P E L I N DESTRUIDO 
Londres, Mayo 14. 
E l Almirantazgo anuncia que esta 
Eso fué ayer domingo. 
Hoy ya hay uno que dice, en 
letras muy gordas, que está segu-
ro de que el Padre Rogelio es el 
autor. 
¿Y quién es ese? 
Pues nada menos que el señor 
D. Carlos Manuel de la Cruz, tan 
imparcial, en lo que se refiere al 
clero, que él fué quien, contra la 
opinión de las personas sensatas, 
metió al Estado en el pleito, per-
dido ya, de seguro, de la propie-, 
dad de Belén. 
Además ya se ha empezado una 
campaña de choteitos y de ame-
nazas embozadas contra el abo-
gado que tuvo el atrevimiento de 
aceptar la defensa del Padre Ro-
gelio* 
Y, por último, se ha presenta-
do una querella contra el Padre 
Fábrega, porque habló de chan-
tages. 
Trátase de hacer presión mo-
ral sobre cuantos pudieran procu-
rar que se hiciese luz completa 
sobre el escandaloso suceso. 
Y por si llegan a presentarse 
pruebas innegables de la calumnia 
y del chantage, ya se habla de 
"razones de pesos" que pueden, 
"como otras veces,** torcer la va-
ra de la justicia. 
De suerte que, primero, "ca-
lumnia, que algo queda'* y a veces 
'algo vale. Después, intímidación a 
C O M O S E E S C R I B E L A H I S T O R I A 
U n a i n f o r m a c i ó n b e l g a s o b r e l a r e v o l u c i ó n c u b a n a . U n a r e c t i f i c a c i ó n d e l e n c a r g a d o d e 
L o s E . U . y l a G u e r r a 
U n i v e r s a l 
EL PACTO DE CARTAGENA E N T R E I N G L A T E R R A Y ESPAÑA. CUM-
PLIDO EN TODAS SUS P A R T E S POR ESPAÑA. — R E V E L A C I O N E S 
DE UN DIPLOMATICO EN T H E T R I B U N E DE NEW Y O R K D E L 10 
DEI CORRIENTE. SEGUN L A S C U A L E S FRANCIA PIDIO A L O S E S -
TADOS UNIDOS Q U E R E C O N O C I E S E S U SOBERANIA S O B R E E L T E -
KRITORIO QUE OCUPA ESPAÑA EN MARRUECOS. - MEMORIAS 
^ MR. T A Y L O R . EMBAJADOR D E N O R T E AMERICA E N ESPAÑA. 
^ 1895. SOBRE UNA NUEVA "SANTA ALIANZA" E N T R E AUSTRIA. 
ALEMANIA Y ESPAÑA CONTRA I N G L A T E R R A 
Caando el Rey don Alfonso X I I I , 
JoTra<¡0 de BU Presidente dol Conse-
nl3tros don Antonio Maura, 
trifo fn 1907' en Cartagena, a las 
?<i,, . entale8 reuniones con el Rey 
S h r d 0 VI1 de Inglaterra, que se 
«al ^ M 0 N a bordo del Yacht ^ P o -
se oí Vctoria J Alberto", ajustáron-
Conv . caPítul08 de un verdadero 
aocM que ha8ta ahora ha Perma-
porT secreto. España levantándose 
mod̂ .f ^a de 10 *U(i le Permitía su 
üna n • Tesoro. se obligó a construir 
toem de Dreadnoughts y un nú-
Iag¿dConsiderable de torpederos, ha-
era tD^u?/8í el dc8eo nacional, que 
'onso H t11 ailhel0 d61 ^ don A1-
QUe rp* er una íuerza marítima 
«es n ^ P zase y aventajare con cre-
ía oJí. d0 el "empo. a la anticua-
difi en 6n su totalidad, que se per-
n o s r - f 1 6 " 3 , de 1898 con los E s -
•oncen : Parece que desde en-
^Kla^r 80 Prevela el conflicto de 
^ « V l a u COn Alemania Que esta-
los QJU y se dice, ¡scannos leves 
máu¿oiarno8 de este secreto dlplo-
los temó en Ca80 <le ^"erra con 
aJia(la ri nw8' EsPafia cooperarla como 
locando i ancia y de Inglaterra, co-
^Hda d de esa escuadra, ya 
^el , 108 AsUHerog, 
en aguas 
^echo de ?iila í?™ mItad en el e8-
'a Bahía \ , raltar' Protegiendo así 
terríineo H yizcaya y el Mar Medi-
n a a w 055 ataQues de la escua-
^ p o r ^ a « Y ' ¿(lué har,a Inelate-
1116 ?aatn ? a cambl0 ^ ese enor-
obligav escuadra a que ésta 
el equiiih^' üdn a r,e880 ^e dislocar 
CeíJe au* T , 8US Presupuestos? Dí-
^ a su» nElaterra se obligó a Indu-
r a (traLCap 13118138 a Invertle-
T ^PloSrM 8,UIna8 en el desarrollo 
Kad!e . « l ' d6 la8 mlnas españolas. 
^ "mni?^ que dcsde entonces se ha. 
115 en roooK 111 una 80la 1,bra esterll-
^mient,? de la tIerra española 
Quitos Pn L metálicos que siguen 
^ a d r a a Beano- Pero ahí las 
í e8 trov^ e8pañola8 de acorazados y 
como resultado y eficacia 
de la palabra empeñada en Cartage-
na. 
España no tuvo que librar batalla 
naval al lado de Inglaterra en la 
guerra actual, con la flota alemana, 
porque ésta, embotellada en el canal 
de Klel y en Wllmelshafen. en el Mar 
del Norte y en el Báltico, no ha lle-
gado, en sus tentativas por ir ni mar 
libre, a las aguas españolas; pero de 
seguro, que de haberlo realizado, la 
hidalguía española, nunca dosmenti-
da, hubiera cruzado allí las anda-
nadas de sus cañoneB marítimos con 
ti fuego de la escuadra alemana 
Puede decirse que los discursos de 
Maura en Vizcaya y en Madrid, aun-
;ue no reveladores del Pacto de Car-
tagena, eran una solicitud le restau-
rar a España en su integridad terri-
torial, para ponerse decld'damente al 
'ado de los Aliados en «;sta guerra, 
mediante la entrega ie «Jibraltar. 
Cuando Maura pron-mcH su discurso 
de Vizcaya, T.ord Nc.rtíieliff en «ua 
dos principales peri6dicos, en el "Ti-
mes", de Londres, y en las (¡diciones 
inglesa y francesa del "Daily Mail", 
con !a perspicacia y prontitud que lo 
ban hecho tan popular en Inglaterra, 
y téngase presente que Maura no ha-
bla hablado todavía de Gibraltar ni 
de TAnger, dijo que había que pener-
Be a! habla con España para ver qué 
quería por su participación en la gue-
rra. Parece que lo hizo Inglaterra 
porque cuando el Conde de Romano-
res se fué de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros de España, no todos 
sus compañeros de Gabimte querían 
ir a una guerra en unión de los alia-
dos en que Iban a morir muchos hi-
los de Iberia y en que so desquicia-
ría y quizás se agotaría la Kaclenda 
Española. Entonces dijo Maura, ¿pe-
ro qué nos dan por ayudarles? ¡Que 
nos devuelvan Gibraltar y nos den 
T.lnger. estigma de nuestra indepen-
dencia! 
COMO SE HACE L A GUERRA E N C U B A . . . D E S D E E L EXTRANJERO. 
N e g o c i o s d e C u b a e n 
B r u s e l a s 
Entre los periódicos últimamente 
llegados de Bélgica, figura la revista 
"1914-1917". En el número 129 de esta 
publicación que se edita en Bruselas, 
insertase a propósito de la última re-
volución política, ya virtualmente ex-
ornado con fotografías, y donde casi 
todo es falso: lo que ha escrito la plu-
ma del redactor y lo que ha "impre-
sionado" el lente del fotógrafo y el lá-
piz del dibujante. 
Es curioso observar como, a pesar 
de que los Estados Unidos, Cuba. Bra-
sil, etc., son ahora naciones aliadas de 
Bélgica, en la capital de ese reino, 
por periodistas de alta intelectuali-
dad, y publicaciones de bien ganada 
fama, sigue siendo crasa la Ignoran-
cia de todos a propósito de América 
Como curiosidad y para celebrar un 
buen servicio del encargado de nego-
cios de Cuba en Bruselas, señor don 
Ramiro Hernández Pórtela, nuestro 
distinguido amigo, reproducimos algu-
nos de los fotograbados de esa infor-
mación y el primer párrafo del artícu-
lo mencionado .suficiente este último 
para poner de relieve la absoluta 
ignorancia con que el trabajo en 
cuestión ha sido compuesto. 
"Los sucesos de Cuba", so titula el 
artículo y dice, como Introducción a 
una equivocada sintpsis hiftórtca de 
la República: 
—"Los despachos que nos llegan 
de Cuba se hacen eco de un movi-
miento revolucionario que se produce, 
una vez más, en la gran isla. Según 
las trazas los cubanos desean cons-
tituir un gobierno autonómo, a la ma-
nera de la República de Hai t í . . ." 
Basta este párrafo, inicial de la re-
ferida Información gráfica, para po-
der, por él, apreciar toda la falsedad 
de. la misma: ¡ignorar que Cuba es 11-
b»e, a pesar de ser aliada de Bélgica, 
es mucho, pero pretender que Cuba 
desea constituirse en un gobierno au-
tónomo a la manera del de Haití, es 
algo más grave todavía: os descono-
mañana fué destrnfdo en el Har del 
Xorto por una fuerza naval, el iepp«-
lín L-22. 
P A R T E O F I C I A L INGLES 
Londres, Mayo 14. 
E l Ministerio de la Guerra pubMca 
el parte oficial trasmitido del Cuartel 
General británico en Francia. 
( P a s a » l a p & c l n » U L T I M A . ) 
Muerte m i s t e r i i s a 
Junto al vapor alemán "Kldoma", 
uno de los incautados por nuestra Ma-
rina Nacional y que se halla atracado 
a los mueiles de Casa Blanca, ama-
neció hoy muerto el miliciano naval 
Ricardo Santiago Carlet, que forma-
ba parte de las fuerzas a cuya custo-
cla se halla el citado barco. 
Conducido Carlet al centro de Be-
cerro de Casa Blanca, el doctor Ochoa 
certificó su defunción-
Tenía el cráneo fracturada 
Hoy le será practicada la autop-
sia que arrojará luz sobre esta mis-
teriosa muerta 
S u b v e n c i o n a n d o 
I d i n a c c i ó n " 
E l e j e r c i t o f r a n c é s 
d a l a s y r a c i a s a 
C o b 
Excmo. Sr. Director deíl DIARIO 
D E L A MARINA. 
Habana, 12 de Mayo de 1917. 
Muy señor mío y de mi considera-
ción: 
En consecuencia de una suscrlp-1 
clón abierta recientemente entre loa 
ciudadanos Iranceses y los habitantes j 
de Cuba, amigos de Francia, la cual | 
produjo un valor de quince mil pesos, 
tuve la suerte de poder mandar a las 
•valientes tropas francesas una Im-
portante cantidad de productos cu-
banos, azúcar, café, tabacos, dulces, 
chocolates, etc 
Acabo de recibir hoy del General 
Comandante del Décimo Cuerpo de 
Ejército una carta dando por su 
parte las gracias y me apresuro a dl-
diglr a usted una traducción para su 
publicación en el acreditado perió-
dico de su digna dirección. 
Muy atentamente, 
Jnles de Clercq. 
Al señor Conde de Clercq, Ministro 
de Francia en la Habana. 
Señor Ministro: 
Tengo el honor de dirigirle, en mi 
nombre personal y en nombre del Dé-
cimo Cuerpo de Ejército, las más ex-
presivas v sinceras gracias por los 
valiosos envíos de tabacos y picadu-
ras que tuvo usted la amabilidad de 
transmitirme en nombre de genero-
sos cubanos, amigos de Francia. 
Todos tenemos en gran estima y 
aprecio el sentido testimonio de sim-
patía que, en forma de tan particu-
lar delicadeza, nos vino de allende 
los mares. , „ , ^ , 
Sírvase recibir, señor Ministro la 
expresión de mi más distinguidos sen-
timientos de gratitud. 
(firma) Tendenbenr. 
General Comandante del Décimo 
Cuerpo de Ejército. 
PUENTE D E L CANEY. QUE AL DEC IR D E L PERIODICO B E L G A , F U E 
DFSTRUIDO POR LO S REVOLUCIONARIOS. 
l l e g ó e l C o m i s i o n a d o d e G u a t e m a l a 
E L "SANTIAGO DE CUBA" T R A J O NUMEROSO P A S A J E . — F U E -
RON SUBASTADOS L O S P A J A R O S DECOMISADOS.—EL P A S A J E 
D E L "INFANTA I S A B E L . " — S I E T E BUQUES ENTRARON E S T A 
MAÑANA. 
E L COROIVEL COLLAZO. 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
Coronel Rosendo Collazo, que ha re-
gresado de Artemisa, su pueblo na-
tal, donde ayer se le tributó un afec-
tuam teiBenaje. 
E L «SANTIAGO DE CUBA» 
De San Juan de Puerto Rico y es-
calas llegó esta mañana el vapor cu-
bano "Santiago de Cuba", conducien-
do carga, cz'.é y 101 pasajeros, de 
ellos 87 de Santiago de Cuba. 
Entre aqueílos llegaron los señores 
Manuel Fortes Alberto Corujedg. 
.Agustín Pérez, Miguel Rlpoll, Da-
mián Rigo y cinco comerciantes chi-
nos y cinco americanos que proceden 
de Santo Domingo. 
De Santiago de Cuba llegaron los 
señores Luís Fernández Marcané, Al -
I fredo Figueras, J. Ü. Capman. Ma-
; riano Quintana, Y. F. Dever, Rafael 
! Pérez, Rafael Díaz. Juan Pérez Cis-
reros, José Camacho PPadró, Oscar 
Rodríeuez. José Reyes. Elisa Durán. 
Severio Madomira, Francisco Díaz 
de Olivier y familia. Guillermo Mar-
tínez, Américo Acosta. A. W. Stuser, 
J . Cumenghan, W. Drlscoll. Aurelio 
Díaz, Juan Catasús, S. Calcavechla, 
C. Springer, Harry Austla, N. V. 
Pratt, Pablo Morales, Francisco Dolí 
y otros. 
L L E G O E L COW1SIOXADO D E 
GUATEMALA. 
A las nueve y media de la mañana 
llegó hoy de New Orleans el vapor 
americano 'Abangarez" con carga y 
19 pasajeros para la Habana y 10 en 
tránsito para Panamá. 
Entre los primeros llegó el dlplo-
(Pasa a la p á g i n a C I N C O . ) 
m OFICIAL CUBANO 
cer. Incluso, la historia contemporá-
nea. 
Los grabados que exornan esta 
informe clón—con la excepción de los 
de Maceo y Céspedes, que son exac-
tos—tienen todavía más gracia que 
las mismas deliciosas palabras del es-
crito. 
Uno de estos grabados- quo repro 
ducimos—¡I^va al pie estr j-enf'.. 
"Como se h-ce la guerra ca .>ub<x. ia 
batalla desde las palmeras..." Otro 
fotograbado, el de un "Oficial Cuba-
no", que reproducimos también, ie 
ca a los jefes de nuestro ejército un' 
aire delicadamante turco, que, en 
verdad, no deja de favorecerles. Los 
mostachos y la puntiaguda barba 
completan el exotismo de esta crea-
ción militar. 
Entre todos los anacronismos de es-
ta Información gráfica, la fotografía 
del "Puente del Caney, destruido por 
los revolucionarios" es el de meno-
res proporciones. Reproducimos tam-
bién este grabado... 
E l artículo que comentamos está tan 
lleno de falsedades—así en su relato 
histórico como en sus reseñas pre-
t-entes—que el señor don Ramiro Her 
nández Pórtela ,encargado de nego-
cios de Cuba en Bruselas, se ha apre-
surado a hacer una clara rectifica-
ción. 
L a rectificación dice así: 
"He leído en la edición última de 
la revista ilustrada "1914-1917" una 
^formación concerniente a mi país 
que contiene Inexactitudes, de tal 
marca que me obligan, por mi condi-
ción de representante diplomático de 
Cuba a no dejarlas pasar sin la ne-
cesaria rectificación." 
"Yo no me sublevo ante las altera-
ciones de la verdad histórica de que 
está lleno ese trabajo, al aludir a 
nuestras guerras de independencia. Lo 
que me asombra es que el articulis-
ta Ignore nuestra presente posición 
internacional: nosotros hemos com-
batido, durante medio siglo, por con-
quistar la libertad absoluta, de la 
que al presente disfrutamos. La últi-
ma revolución cubana contra la me-
trópoli comenzó e! 24 de Febrero de 
1895 y . . ." ect. etc. (El señor Hernán-
dez Pórtela refiere esta parte de la 
nlstorla de Cuba.) 
"Los disturbios presentes—sigue 
diciendo después el señor Hernández 
Pórtela—son de un orden Interior, 
producidos por disparidades políticas, 
er. relación con las últimas elecciones 
presidenciales. Ni los Estados Unidos 
ni España juegan papel alguno en 
los disturbios. Los Estados Unidos, 
para los cuales tenemos un profundo 
recopocimiento, nos favorecen con una 
leal amistad. Respecto a España, pue-
do asegurar que los españoles no son 
tenidos en Cuba como extranjeros y sí 
como compatriotas, y es lógico que 
íusl sea porque es casi imposible en-
contrar una familia cubana, cuyos 
nscendienteg no hayan pertenecido a 
aquella heroica nación que dominó en 
su edad de oro, la mitad del mundo." 
"Yo me permito deciros .señor di-
rector—concluye el señor Hernández 
Pórtela—-que me parece verdadera-
mente sorprendente tener necesidad 
de hacer estas rectificaciones acer-
ca de acontecimientos tan conocidos 
y que pertenecen, por entero, a nues-
tros días." 
"Me complace agregaros, señor di-
rector, mi salutación más distingui-
da." 
A veces, la rapidez necesaria en el 
periodismo, hace Incurrir al periodis-
ta en algunos errores. Estos de la 
revista belga que comentamos, están 
inspirado en una buena amistad a Cu-
ba, y el afecto que las falsedades res-
piran le quita a éstas toda mala fe. 
Al hacernos eco de las mismas he-
mos querido solo demostrar como es 
posible, Incluso en países muy adelan-
tados, incurrir en dislates, muy gran-
des, cuando se abordan problemas ex-
tranjeros. 
D E L «ETEN1NG MAIL,B D E NEW 
YORK. 
(Traducido por J U L I O TOLEDO.) 
Hace pocos días un prominente In-
temacionalista norteamericano decla-
raba que su mayor anhelo sería que 
no existiese el dinero y volvieran 
aquellas buenas y remotas épocas de 
la permuta, cuando un hombre le can-
jeaba a su vecino cinco fanegas de 
maíz por una chaqueta. SI no existie-
ra el dinero, decía, no se expenderían 
tantas Joyas, encajes y superfluida-
des, haciendo que el egoísmo de unos 
pocos diera al traste con el sudor y 
hasta con el alma de los más. 
Cristóbal Colón, obcecado coa. l a ' 
Idea de descubrimiento de la Améri-
ca, ir Mímente Impetraba el auxilio 
' genoveses. Para la mayoría era 
CVJP^' de burla y de escarnio. «*r«. 
un "ente original." L a Reina Isabel 
la Católica le prestó atención y creyó 
cuanto le decía. Tuvo dinero bastante 
para comprar joyas y éstas, el único 
capital que poseía, le proporcionaron 
los recursos Indispensables para apo-
yar los propósitos que alentaba el ge-
no vé a en su gran expedición descu-
bridora. 
Hubo que construir barcos, contra-
tar hombres, adquirir provisiones y 
demás cosas necesarias. Las joyas 
proporcionaron todo eso; convertidas 
en dinero por ricos prestamistas, casi 
puede decirse que sirvieron de estí-
mulo para la consecución de la obra 
que se proyectaba. 
Las Isabel de hoy son los financie-
ros y prominentes hombres de negocie» 
de todo el país. Las Amérlcas descu-
biertas por ellos se titulan "United 
States Steel," "United Frult Compa-
ny". "Standard 011", "New York Shlp-
bulldlng Company" etc. . . Nuestro 
progreso material depende del cons-» 
tante descubrimiento y del desenvol-
vimiento de los recursos naturales 
del país, de nuestras grandes indus-
trias. 
Los capitalistas de hoy no proceden 
de una clase hereditaria, como ocu-
rría con los reyes y las reinas del 
año de 1492. Los reyes de la flnanza 
norteamericana pertenecen a una cla-
se de directores privilegiados, privi-
legiados porque conocen a un Colón 
que procedió de un simple marinero 
Italiano, y porque empeñaron sus jo-
yas para Ir en pos de una América 
no de una "Tierra de Nadie." 
Actualmente el gobierno de los E s -
tados Unidos está cometiendo un 
gran_error. Mediante la promulgación 
de dos medidas de carácter general 
está convirtiendo a esta clase de des-
cubridores en renteros holgazanes, v i -
viendo a costa del pueblo y sin pres-
tar beneficio alguno en pago de ello. 
La implantación de impuestos excesi-
vos sobre los grandes dividendos y la 
exención de impuestos sobre los bo-
nos del gobierno no darla por resul-
tado obligar a estos hombres a com« 
prar esos bonos. 
Todo negocio resulta especulativo y 
problemático. Se emprende sólo cuan-
do promete grandes utilidades, mayo-
res que las que ofrecen los bonos del 
gobierno. Mediante la reducción de 
las recompensas mercantiles y la 
exención de Impuestos sobre los bo-
nos del gobierno, puede llegar a re-
ducirse esos dividendos fabulosos que 
resultan un acicate para la iniciativa 
privada y el desenvolvimiento Indus-
trial. 
Subvencionamos la inacción en una 
clase social que sólo se distingue por 
sus servicios como directores de ne-
gocios. • 
SI Isabel la Católica no hubiera 
tenido dinero para comprar joyas, hu-
biese carecido de recursos para ad-
nuirir barcos. 
" P e p f f W r p e z 
Nuestro estimado y njuy querido 
amigo "Pepín" Rodríguez, socio de la 
Importante fábrica "Romeo y Julie-
ta", persona que de tantas y tan me-
recidas simpatías goza en la sociedad 
y en el comercio, embarca hov rumbo 
a España en el "Infanta Isabel". 
Al despedir al amigo, tan querido 
en esta casa, le deseamos buen via-
je y feliz estancia en Europa, y pron-
to regreso a esta ciudad en donde 
tanto se le aprecia 
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U n a L e y O p o r t u n a . 
Entre los proyectos de ley que se 
hallan en la Alta Cámara pendientes 
de resolución, hay uno que merece, 
en los actuales momentos, atención es-
pecial por las circunstancias en que 
se encuentra el país con motivo de 
la guerra. Es una proposición del se-
nador don Agustín García Osuna, que 
autoriza, con las restricciones necesa-
rias para no perjudicar con la medi-
da la industria pecuaria de Cuba, la 
importación libre de ganado vacuno, 
fundándose en que la producción es-
casea notablemente y en que el pre-
cio de la came, debido a la relación 
entre la demanda y la oferta, es de-
jnasiado alto. 
Nunca más justificada que ahora 
puede estar una ley como esa, que 
tiende a abaratar un artículo de pri-
|nera necesidad y de tanto consumo 
tomo la carne que figura en prefe-
rente lugar entre los alimentos de las 
clases populares. Trátase en el ins-
tante presente de resolver con la adop-
ción de medidas adecuadas proble-
ma tan importante como el de la 
subsistencia, y en la crisis que atra-
vesamos es prudente recoger, estudiar 
y poner en vigor todos los proyec-
tos que puedan en modo alguno con-
tribuir a mejorar la situación del pue-
do, que padece los rigores de la ca-
restía y que tiene, por necesidad im-
periosa, que reducir su alimentación. 
El abaratamiento de la came, que 
vendría como indefectible consecuen-
cia después de la aprobación del pro-
yecto del señor García Osuna, sería 
recibido como un favor estimable en 
grado muy alto por todos los elemen-
tos populares, porque aliviaría la car-
ga harto pesada que ha echado sobre 
ellos el conflicto internacional, que a 
todos alcanza ya y a todos afecta más 
o menos intensamente. 
Sin hacer daño en lo más mínimo 
a la producción cubana, se puede im-
portar, durante un período de tiempo 
que se fija en el proyecto, ganado de 
Centro América en condiciones bue-
nas para ser expendida la came a un 
yrecio razonablemente bajo y para 
mantener la normalidad en el mer-
cado en lo que a ese artículo de ge-
neral consumo se refiere. 
Estudien, pues, cuanto antes los se-
nadores ese proyecto, y procuren que 
en el más breve plazo sea aproba-
do, ya que de él, como se verá, han 
de derivarse positivos beneficios pa-
ra el país. 
S i se están adoptando acuerdos en-
caminados a obtener que la vida no 
resulte tan cara como hoy es en lo 
que a la alimentación respecta, nin-
guna oportunidad más evidente para 
la aprobación de una ley que reduz-
ca el precio de la carne, poniendo el 
producto—esencial en la alimentación 
del pueblo—al alcance de todas las 
fortunas y llevando al presupuesto 
doméstico del obrero un alivio que se 
está reclamando incesantemente. 
Creemos que el Senado, dándose 
cuenta de las necesidades públicas y 
estimando discretamente el alcance 
provechoso del proyecto del señor 
García Osuna, procurará que no duer-
ma cuando más falta hace en el seno 
de las comisiones para surgir en tiem-
pos en que no la reclame tan viva-
mente el público interés. 
A e o i A R no 
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| York y Madrid, a ver moaeo, 
! arquitectónicas, a admirar ma' ^7** 
\ de la naturaleza y del arte y 
i a su tierra nuevas enseñanzas * 
1 les hermosos para el porvenir0 \ ^ 
| pueblo. ^ su 
Después de la publicación dt» r 
y con Punta, larga e impune D„ , ^ 
clón de desvergüenzas, y desnu ''^ 
Molino Rojo y de la supresión * ^ 
Zona de Tolerancia, ¿cómo pued 'a 
trañarnos los aplausos que Qk?/ *í-
obras de sensualismo, sobre •o i"11 
las interpretan artistas notable 81 
mo la Iris y la Peral? 63 ^ 
Trujillo de Miranda me comí, 
que hará una segunda edición d a 
última obrita Flores del Ari?nJ,fK8u 
estudio del natural de los efecto ' 
palmlsmo, el falso espiritismo y J! ('el 




^ ' P o l v o s 
N i e l de V a c a 
¿ e p í t i m o s 
rfjejebien 
P O L V O S H I E L D E V A C A . L a ú í t l m a c r e a c i ó n de la C A S A 
C R U S E L L A S ; polvos que a s o m b r a n por su f inura , polvps que e n -
c a n t a n por su agradable perfume, polvos que gus tan por su exquis i ta 
b l a n c u r a , polvos que, como el J A B O N H I E L D E V A C A , en uso 
d é s d e hace 39 a ñ o s por las d a m a s , b lanquean, perfuman y refrescan 
el cu t i s . Por sus cual idades c u r a t i v a s y prevent ivas , defienden la 
tez de afecciones y la conservan s iempre t e r s a , lozana y joven. 
Perfumerías, Sederías y Boticas, todas venden POLVOS Y JABON HIEL DE VACA. 
N E C R O L O G I A 
Nuestro consecuente y querido ami-
go don José Fabre y Bonilla, Direc-
tor gerente y administrador general 
de la compafiía "Almidonera Cubana" 
pasa hoy por uno de los momentos 
más tristes de su vida con motivo do 
la pérdida de una de su nieta, niña do 
pocos años de edad. 
Nosotros que de veras apreciamos 
al señor Fabre, unimos nuestro do-
lor a su dolor y le recomendamos al 
igual que a su distinguida familia, 
resignación cristiana para soportar 
tan. rudo golpe 
P o r i n j u r i a s a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e 
L a policía de Regla detuvo esta, 
mañana a Gabriel Rodríguez Hernán-
dez, vecino de la calle de Perdomo 
en aquella localidad, por acusarlo el 
Jefe de Policía de la misma de haber-
se expresado en forma Injuriosa pa-
ra el señor Presidente de la Repúbli-
ca. 
Fué remitido al vivac, a la dispe-
&ici6n del señor Juez Especial. 
P R O P A G A N D A * ) 
A R T I 5 T I C A Í 
D e n u n c i a d e h u r t o 
E n el almacén de tabacos, sito en 
Industria y Barcelona, hubo de per-
noctar ayer un individuo que está ea 
la Habana oe tránsito para España 
y se nombra Ramón Sinoba González. 
E l encargado de ese almacén, An--
tero González Brito, denunció esta 
mañana a los expertos que a Sinoba 
le habían sustraído, mientras dormía 
la cantidad de 1200 pesos en metálico 
y un reloj con leontina, estimado en 
150 pesos. 
E n el almacén duermen varios de-
pendientes, pero'no se tienen sospe-
chas de cuál haya podido ser el au-
tor del hurle. 
Se dió cuenta al juzgado de Ins^ 
trucción de la Sección Segunda, que-
dando citados de comparendo el de-
nunciante y el perjudicado. 
públicos, teatros y bailes y conciertos, 
me atraían, eran otras las manifesta-
ciones del arte escénico y otras las 
inclinaciones de mi pueblo. Nueves 
generaciones han venido, en tiempo? 
nuevos; mucho de cosmopolitismo, de 
esnobismo y de exotismo hay donde 
fueron tradición, placidez y honesti-
dad. Y el fenómeno no es exclusiva-
mente cubano: es universal. ¿Qué te-
mos de hacerle, si no nos creemos con 
fuerzas como el señor Billlken pare 
arreglar el mundo? 
Yo he leído que en las mismas al-
deas españolas las costumbres son 
tan otras, que los viejos aldeanos 
morirían de tristeza si resucitaran v 
las vieran. Y más de un amigo me ha 
contado que también allí se bailan 
danzones ya, y se conocen la Rumo a. 
la Culebra y hasta la Chambelona {-e 
| canta: frutos espirituales y morales 
del Trópico, que los repatriados lle-
I van, como los primeros pobladoi-es 
i nos trajeron los gallos y los esclav-.s 
! negros importaron el fetichismo afn-
i cano. 
j Todo cambia y se renueva, amigo 
¡ mío. Y asi como a veces el tronco que 
! parecía seco presenta brotes sonruB*-
j dos, y luego ramas robustas, 7 torni 
¡ a dar sazonados frutos, así a ve-'.ê  en 
la renovación de la savia de otros ár-
boles, los nuevos gajos amarillean, y 
i los nuevos frutos resultan raquíticos 
! y ácidos. Esto nos ha sucedido, en 
i verbo de placeres, de teatro y do cos-
; tambres de la alta sociedad. Ahora el 
| cabaret y las carreras de caballos, el 
vestir deshonesto y ciertos vicios, son 
gustos de aquella aristocracia cubana 
que anualmente iba a París, Nueva 
B a t u r r i l l o 
P R O C U R E Q U E S O H I J O S E A E L P R I M E R O 
V í s t a l o b i e n , v í s t a l o e l e g a n t e , v í s t a l o e a e s t a c a s a 
T R A J E S P A R A N I Ñ O 
l e D r i l , fie Piquet , de A l p a c a , de P a l m - b e a c h , de E c u a t e r i a l 
• 5 A / > \ R A F A E L L ( C I / I D U J ^ T R I A 
"Un Gallego Católico" qae otras ve- 1 
ees me ha ayudado espontáneamente ¡ 
a socorrer a tantos, mil veces más in-
felices, me favorece con un nue^j do-
nativo de quince duros que religiosa- i 
mente distribuyo. 
En estas circunstancias, carísimas 
las subsistencias, no sé cómo puadeu 
sostenerse los menesterosos con es-
casas limosnas; por eso ahora es más 
bendecible la conducta de los que, co-
mo "Un Gallego Católico," ceden par-
te de lo que es legítimamente suyo, 
para aliviar la miseria de las familias 
desconocidas. Su ejemplo debiera ser 
seguido por cuantos tienen bastanto 
j para sus propias necesidades. 
S I algún día conozco a este bene-
factor que tan cristianamente se ocul-
j ta, le daré un abrazo en nombre de 
I muchos sin ventura. 
Un distinguido amigo mío, después 
j de asistir a una representación de "La 
| Duquesa del Bal Tabarín," y de ad-
1 mirar las geniales actitudes de la 
i Iris, generalmente proclamadas, me 
i pregunta si conozco la obra, y si me 
explico el triunfo de ese exotismo so-
bre las viejas inclinaciones y los de-
licados gustos de la sociedad cubana 
de otros tiempos. Y dígole que ni esa, 
| ni otras renombradas operetas, que 
en las primeras ciudades del mundo 
se representan durante muchas y mu-
chas noches seguidas, me son conoci-
das. A mí oído llegan algunos núme-
ros de itaúsica, agradable, pegajosa, 
porque pianos y chiquillos cantadirea 
los reproducen; pero jamás me be 
sentido con ánimos de ir a ver en es-
cena esas operetas, precisamente por-
que de antemano he sabido que el sen-
sualismo las inspira y degeneraciones 
y extravíos sociales traducen. 
Del tiempo en que los espectáculos. 
D r . S o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O D E L H O S r i T A l i D E E M E U -geocias s del Hospital N ú m e r o Uno, 
ES F E C I A X I S T A E N V I A S U R I N A R I A S y eofermedadas venérea» . Clstoaoopla, 
caterlemo de los uréterea y examen del 
rlfión por loa B a y o s X . 
J N X E C C I O N E S D E N E O S A L - V A R S A N . 
CO N S U L T A S D E 10 A 12 A- M. T J3M 8 a 6 p. m.. en la calle de 
C U B A . N U M E R O , 6 5 . 
L e D u e l e l a B a r r í g u i t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L . D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
: b u e n o . = 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
No s a b e a m e d i c i n a 
ignorante y mentalmente deaej 
brada de nuestro pueblo. iVUli, 
A/Mí_)/MCiO 
Aoí-üAR no 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Manrique 
L A S A L U D A N T E T O D O 
g ü A B A N D O N O E S C R I M I N A L , 8 U V I G I L A N C I A P R I v r « . T r . 
D E B E N S E G U I R ^ I ^ I P I O Q U E T O D O S 
P E S I T O S O R O 
NACIONALES T E X T R A N J E R O S . 
C E N T E N E S , MONEDA DE TODAS 
L 4 S NACIONES, SE COMPRA T S E 
VENDE A BUEN PRECIO, E N LA 
CASA D E CAMBIO D E JOSE LOP •./. 
OBISPO NUMERO 15-A, PLAZA ÜE 
ARMAS. 
«13-7595 H n 
No tener fiebres, ni padecer enferme-
dades contagiosaB y que hacen j m a r d a r 
I cama, no es gozar de salud completa. H a v 
j mil lares do e ú f e r m o s de afecciones dlver-
I Fas que parecen sanos y los minan sus 
i dolencias. Uno de los riesgos m á s ^r . l i -
des que se corren para adquirir tftos ma-
les que destruyen lentameuie está en el 
nguu que V- btbe. 
j*1 aciifl ^..tltí estar contaminada, s u -
i:;. p lacada de microbios de g é r m e n e s y 
de suciedades, por eso es de imprescindi-
ble netes ldsd que se beba agua pura , l i m -
pia y buena, agua f i l t rada en un fi l tro 
F u l p e r , aparato f i l trador que es uaa m a -
™ bebe es p e r . ^ e í * ^ 
r»taíiofliir"prtF.';;?í.r' m «•> • * » 
l a i . K i o ae LTlstal,' gran locer ía rio a 
Pedroarlns s ita en Teniente l iev % o , 
donde los hav de QííGímAi~SZlt ~ ^"o^-ra larc-nH f>*.iii_l louas dimensiones pa-
tJTs v mllla.8, Para « t í * » m á s cor-
t t U matrimonios, chicos y todos 
igualmente matrnifleos l-ultg8 y eoo<* 
S E R V I C I O m C I E N T E 
S e ñ a l d e o c u g a d o 
SI al tratar de coiinmIc*n* 
con un Teléfono, obtiene ra» 
ted la señal de ocupado, es I»6* 
til llamar al B-OS; espere 6 o 10 
minutos a que termine de 
blar el qne usted llama. 
CUBAN TELEPHOIIE Co. 
C 3309 
Me alegro del intento, porque sí 
pre significa un éxito material if31" 
el autor; aqui donde, por ejemplo l1,1 
Páginas pagaron al editor... gr^r5 
a tres Sociedades regionales eanafi 
las, ni siquiera citadas en el libro.0' 
Admirables todas y cada una (íe í 
argumentaciones, cada uno de les nu 
zonamientos, de la viril carta dji p 
Enrique Ortiz, cubano muy ilng¿0 
canónigo de la Catedral, Inse.»* J 
nuestra edición del viernes. 
Hechos repugnantes, acciones v^w 
realizadas por desequilibrados, tienen 
que ser severamente condenadas n- r 
aquellas colectividades e institucuneg 
cuyo prestigio ha sido por ellas vu], 
nerado; donde todo es virtud, y todo 
altruismo, y todo decencia, no p a ^ 
haber atenuante siquiera para actos 
delictivos, no sólo dentro del orúen 
legal, sino en cuanto al honor social. 
Pero acusar al todo por los extmbs 
de la parte, injuriar a lo que es graa-
de porque un hombre haya sido malo, 
olvidar grandezas y atacar a inocetî  
tes de un delito porque una manzatia 
se haya podrido en el rico cesto, es 
injustísimo. "Obra de cobardes, que 
no de ciudadanos libres—dice el llus-
tradisimo sacerdote criollo—es la de 
los que explotan la impresionabilidad 
de la juventud llevándola a escánda-
los impropios de nuestra cultura na-
cional. Y muy en razón su pregunta 
a los estudiantes: ¿Pretendéis hacer 
con nosotros lo que en 1871 hicieron 
con vosotros los Voluntarlos de la 
Habana? 
En el editorial del viernes se la-
mentaba el DIARIO una vez más de 
que, habiéndose derrochado tanto di-
nero desde que tenemos República, el 
Estado carezca de casa-escuelas, pro-
pias y bien dotadas. 
Confíteor Del. Reconozco mi error 
de tantos años abogando porque Cuba 
tuviera Casaescuelas del Estado, tan-
tas como Escuelas funcionen. Muchas 
veces he dicho eso; que con tanto di-
nero derrochado Inútilmente, hubiéra-
mos podido hacer, entre otras gran-
des obras, edificios ad hoc para las 
aulas. En la práctica me he conven-
cido de que tampoco esa verdad, que 
en otras partes lo es, carece de BU 
contra; los hechos me han demostra-
do que ha habido derroche, y no hon-
rado culto a las prescripciones de la 
pedagogía, en la construcción y con-
servación de las casas del Estado. 
E n mi pueblo, hay tres que, siendo 
de tablas y tejas, costaron como si 
hubieran sido de mármol los pisos y 
de cemento armado las paredes. Han 
sido reedificadas, remendadas, repa-
radas varias veces en 15 años. A los 
tres meses de gastar dos o tres mil 
duros en componerlas, ha habido ne-
cesidad de nuevos créditos. Hoy están 
muy mal. Si se sumara todo lo que 
han costado, tres palacetes con verjas 
y jardines no costarían tanto. 
Hacg.año8, un ciclón causó desper-
fectos en una escuela de Mariel. For-
mamos un presupuesto, con ofertas 
de albañiles de la localidad. No lla-
gaba a cien duros el gasta No nos 
autorizaron. Obras Públicas—enton-
ces—se encargó del trabajo; lo dejó 
a medias, gastó el triple, y aquello 
volvió a costar dinero al Estado. 
No pocas de las últimas edificacio-
nes escolares en el campo están ya 
pidiendo reparación. Y en cambio, al 
casero exigimos que repare, pinte y 
amplíe las casas alquiladas y, por no 
perder la renta, en el acto obedece. 
Bueno es, excelente, lo que se pide 
en nuestro editorial del viernes; pero 
antes es preciso que haya.. - con-
ciencia; escrúpulos siquiera en los 
encargados de hacer y reparar casas, 
y en los comisionados para recibirlas 
en nombre del Estado cubano. 
J . N. ARAMBITRU. 
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CHABLA CIENTIFICA 
IOS í N I Í L E S Y LA 
A reauerimientos de Edmundo Pe-
, director del "Museum" de Pa-
rr muchos oficiales y soldados del 
ríS'' ito francés han enviado a dicho 
eje-rCl laa observaciones que han he-
senor {rente de batalla> sobre 
f^rambios que en la vida de las bes-
103 S aue antes vivían en los hoy 
,eZlniados campos de batalla, ejer-
11 ns furiosos bombardeos. 
CeMrchos de los datos son verdadera 
mente interesantes y vamos a trans-
^mrante los días en que cerca de 
• riún se disputaban los beligeran-
* c ron más ardor la posición desig-
na con el nombre de Mort-Homme, 
„ deiaron de oír ni un solo día los 
Lidados el canto de una codorniz, 
la cual vieron repetidas veces vo-
L baja sobre un campo de cente-
r0 donde indudablemente tenía au 
En la pendiente Sur de la misma 
slción ge arrullaban durante las 
horas del crepúsculo una animosa pa-
rpia de perdices. En el mismo campo 
vieron los soldados con frecuencia 
las correrías de una liebre que ha-
bía hecho su cama en el agujero 
abierto dentro de la t ierra por un pro-
yectil de grueso calibre. 
Muy curiosa e interesante es la 
observación que se refiere a un ban-
co de ánades. Diariamente cruzaban 
todas reunidas por cima de las l íneas 
francesas, para i r a solazarse en una 
laguna que se hallaba situada entre 
las dos líneas de trincheras. Allí, 
mientras los proyectiles cruza-
ban el espacio como cortinas mort ífe-
ras, permanecían mientras llegaba el 
fin' del día. Durante el crepúsculo 
cruzaban de nuevo las l íneas france-
sas con dirección a la retaguardia, 
conde sin duda tenían su guarida. 
De la tranquilidad con que los ani-
males permanecen en los parajes cru-
zados por los proyectiles parece dedu-
cirse que su instinto les advierte la 
poca probabilidad de que les alcance 
uno de ellos; pues en contraposición 
a esa actitud se observa el espanto 
de que dan muestra cuando cerca de 
donde están caen los proyectiles, y 
explotan con, horr ísono estruendo. 
Así, al iniciarse un violento con-
traataque en las líneas alemanas, 
los franceses se vieron sorprendidos 
por una riolada de ratas que trope-
zando en árboles y palos de la alam-
brada precipitábanse tumultuosa-
mente en una charca contigua a las 
trincheras de los aliados. 
Un oficial francés que había re-
cibido la orden de sostenerse entre 
las ruinas antes abandonadas de un 
poblado, cuenta que mientras estu-
vieron los alemanes afinando la pun-
tería y sus disparos caían lejos de 
lo que fué un pueblo pacífico y fe-
liz, los gatos que entre aquellos es-
combros quedaron abandonados pa-
seaban por donde quiera en busca del 
sustento diario. Pero cuando la prác-
lica del tiro llevó los proyectiles ale-
manes a explotar cerca de las r u i -
nas, ya desaparecieron los felinos que 
no se volvían a ver sino cuando de-
bilitaba el enemigo su fuego. 
El oficial había hecho escavar un 
subterráneo que sirviera de abrigo a 
sus tropas y en un momento en que 
las bombas caían cerca, haciendo tre-
mer los muros que aún quedaban do 
pie, y ensordecían las explosiones, 
vieron los soldados que por el agu-
jero de entrada al refugio precipi tá-
ronse de súbito todos los gatos, los 
cuales se apretaban contra los solda-
íoe cada vez que las explosiones so-
naban muy cercanas. 
Pero nada más interesante que lo 
ocurrido a un oficial con su perra 
Llevóla a las trincheras y en un ca-
jón con paja vivía el animal, de TÜ-
griffona, det rás de las líneas, y 
no muy alejada del puesto en que 
vigilaba su amo. 
Pero la perra se hallaba en estado 
de dulce esperanza, y una noche se 
convirtió ésta en realidad, y vinieron. 
Para contemplar la barbarie huma-
y el grado de civilización que he-
mos alcanzado los de raza superior. 
Multitud de ejemplares de la canina, 
Friffoncillos .como su madre, co-
lorados con las más variadas tona-
lidades. 
Nadie se había enterado de la pro-
Jinca muestra que la perra había da-
Co hasta que ella misma se presen-
0 a su amo. en los momentos en que 
las trincheras sufrían un horroroso 
t ombardeo. compitiendo con el en-
iruendo de la ar t i l ler ía los lastimeros 
Quejidos del animal. 
A su amo se le ocurrió trasladar el 
MUEBLES DE ACERO 
r 
A P R U E B A D E F U E G O 
ms documentos y archivos, estarán propia y sistemáticamente 
ordenados y positivamente seguros, usando cajas y seccionales 
Toda la documentación se tendrá instantáneamente al 
alcance de la mano y libre de destrucción por el fuego. 
Hay mesas, burós de cortina, seccionales7 o archivos, cajas para docamentos y también para caudales. 
A G E N T E S X C L . U S I V O S : 
M O R G A N & W A L T E R O F F I C E E Q Ü I P M E N T C o . 
A G U 1 A R 8 4 . T E L E F O N O A . 4 1 0 2 . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S P A R A S E R V I R O R D E N E S . I N M E D I A T A M E N T E 
^ ó n lleno de perritos dentro de la 
j*nJa y ai abrigo que el oficial te--
,la y desde tal punto y hora calló 
a Perra y se dedicó tranquilamente 
i3, lactancia de sus pequeñuelos. 
j a ^ayor parte de los informes que 
en reí!.lbldo ©1 señor Perrier coinciden 
a afirmar que abunda la caza en 
l'timif de la ^ ^ r a - Es natural. E l 
tari ^ 86 halla ocuPado en la noble 
hacT Cazar a su semejante. y no 
con i aS0 (ie l0E bestezuelos que son. 
pos nores.'la alegría de los cam-
lasUTdeU e8tas yIvlr ahora tranqui-
tanro ^ b a ^ i d a d de que les al-
tra !iiUn proyectíl no disparado con-
taaño COn haberlos de eran ta-
casj i n ^ muy Pe^neña. pues escasa. 
l eW S flcante es 686 t amaño con 
llal¿on al espacio. Y ol hombre so 
glr pl aílora muy ocupado en Infr in-
ge nsn 0 mandamiento de la ley 
tineoi ,lque Prohibe matar sin dis-
hace nrnI .toleración para cuando se 
tos! agrupación en roglmien-
mo detalle final cor sigharemos 
jse refiere a una, pareja de 
lo 
V A P O R 
T A I S A B E l 
el U dp?a„l0S. que Piensen embarcar 
les P r e v L « 0 r r l e n t e en dicho vapor se 
I)eles n(S!c! 1que ademá3 de los pa-
UIente m. arlos' les 
muy conve-
malet lnLTer8e de baúJes. maletas. 
Teras. s i l í^0", 7 8in neceser, sombre-
^n iás arn8 í9 vIaJe. Portamantas y 
tn la DPIIA , 8 que son necesarios 
^ e es i i tería La Marina" de Luz". 
ti(l0 en equ?8* que tiene mejor 8Ur-
Á T A L E S D E L U Z 
mirlos, los cuales íuvieron durante 
les combates numerosa prole. 
Por de contado que eu ..as largas 
horas de espera que enfre combate 
y combate transcurren, y la abundan-
cia de observadores que no tienen 
cosa mejor, mientras esperan a la 
muerte, que seguir con atención cuan-
to se pone al alcance de su mirada, 
les mirlos llegaron a ser familiares 
para los guerreros Inactivos. 
So observaron sus correr ías dia-
rias y los primeros vuelos y pasos de 
la descendencia bajo la tutela y v i -
gilancia de los amorosos papas. 
Pero un día vieron con sorpresa 
que uno de los mirlos se alborozaba 
rápidamente y siguieron observando 
y al f in . fué dichoso para todos, pu-
dieron contemplar un mir lo blanco. 
Claro es que ello se interpretó 
como el presagio de la victoria para 
las armas francesas. Lo malo para 
és tas fuera que también fuera visto 
el mir lo desde las líneas enemigas. 
Tengamos cuenta con que en algo 
se han de entre^pner los que se jue-
gan la vida en las trincheras. 
K I G E L . 
V I D A O B R E R A 
L A FEDERACION P E LOS G R E -
MIOS D E BAHIA 
En los altos del café "Marte y Be-
lona", celebraron ayer los obreros 
de bahía una asamblaa, a la que asis-
tió un crecido número de trabaja-
dores. 
E l principal asunto que motivó la 
referida asamblea, fué el de organi-
zar a los obreros de bahía en una 
poderosa Federación. Sobre dicho 
asunto hicieron uso de la palabra, 
varios obreros pertenecientes a los 
Estibadores, Lancheros. Fogoneros 
y Obreros de los Muelles y Aduana. 
Se acordó en principio, i r a la Fe-
deración, bajo la presidencia del se-
ñor Gervasio Sierra, actual presiden 
te de los obreros de los Muelles. Se-
guirá, ocupando la secre tar ía el se-
ñor Tomás Reina. 
E l nuevo local social, será Com-
postela 189. 
p a r a P á r v u l o s 
y (WCastoria. es t m s u b s t i t u t o I n o f e n s i v o creí E l i x i r P a r e g ó r i c o , C o r » 
f í a l e s y J a r a b e s C a l m a n t e s . D « guato a g r a d a b l e . N o c o n t i e n e O p i o , M o r -
f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . D e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y 
n u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o v e n t o s o . A l i v i a l o s D o l o r e s 
d e l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a ©1 E s t ó m a g o y l o s 
I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u d a b l e . E s l a P a n a c e a d e l o s 
N i ñ o s y e l A m i g o d e l a s M a d r e s . 
Los Niños lloran por la Castorta de Fietcher 
Aprobada la Federación de los c i -
tados oficios, se trató de las subsis-
tencias, pidiendo los obreros de 
bahía, la cooperación de todas las 
colectividades proletarias en este 
asunto, est imándose necesaria dicha 
cooperación para obtener resultados 
prácticos. 
Se habló de la necesidad de pedir 
la reforma de la Ley de Accidentes 
del Trabajo, por estimar defectuo-
sas algunos de sus art ículos, que 
brindan escasas garant ías al obrero. 
Muchos hicieron mención de la Jor 
nada de ocho horas, y el aumento de 
jornales. 
De acuerdo con estas peticiones, 
se aprobó una circular a los seño-
res propietarios de los muelles y* 
administradores de los mismos. 
Dice así la referida circular, que 
será dirigida a los señores V. Otero. 
(San J o s é ) ; P. Masón, (Havana Cen-
tral) ; J. L . Harrls (Ata rés ) ; Stuart 
Melows; (Havana Port Dock's Co.) 
Señor Administrador de los mue-
lles de la ciudad: 
Tengo el honoi^ de informar a us-
ted que en el día de hoy hemos re-
cibido la contestación del señor Se-
cretario de Hacienda sobre las peti-
ciones que ustedes han solicitado pa-
ra el aumento de jornal de los obre-
ros. 
Y como en uno de tus párrafos 
manifiesta que no es el aumento del 
jornal fundamento suficiente para la 
al teración de sus tarifas, tenomos 
que decir que en vista de ello, soli-
citamos nos fije día 'antes del 15) 
para resolver este apunto, pues en 
junta general de todos los departa-
mentos de esta institución, acorda-
mos tener resueltas .̂odas nuestras 
peticiones para el día quince. 
Lo que comunico a usted para los 
finos oportunos. 
De usted atentamente. 
Tomás Reina* 
l Secretario. 
Slc. Compostela 189.' 
A V I S O 
E n e l v a p o r " V E N E Z U E L A " , q u e l l e g ó e l d í a 9 
d e l p r e s e n t e , v i n o u n a g r a n r e m e s a d e G O M A S 
" M i G H E L I N " , f r a n c e s a s , p a r a l a c a s a d e Z A -
R R A G A , M A R T I N E Z Y C I A . , R e i n a , 1 2 . 
c 3433 alt 2t-12 A N U N C I O S — M E S A — A - 4 9 3 7 . 
Habana. 12 de mayo de 1917. 
L a advertencia a los compañeros 
Tomóse el acuerdo según la copia-
da circular, de i r a la huelga el dia 
15 de los corrientes caso de que pa-
ra esa fecha aún no sea una reali-
dad el aumento del jornal. Y para 
advert í rselo a todos los demás com-
pañeros del interior de la Repúbli-
ca, tales como los agremiados de 
Cienfuegos. Guantánamo, Manzani-
llo, Santiago de Cuba y otros puer-
tos, redactóse enviándoaela a cada 
uno de ellos, esta otra circular: 
Habana. 14 de mayo de 1917. 
Señor Presidente del Gremio de 
Estibadores y demás compañeros de 
esa Bahía. 
Estimados compañeros : 
En junta general i!e esta Inst i tu-
ción en el día de ayer se acordó lo 
siguiente: 
Informar a ustedesi y a todos los 
gremios do las bahías de la Repúbli-
ca de Cuba que desde el día primero 
de Mayo estamos disfrutando la jor-
nada de las ocho horas. 
Y que a partir del día quince del 
actual nos declararemos en huelga 
en caso de que no se nos aumente el 
jornal que tenemos pedido. 
Lo que comunico a ustedes para 
que por su medio llegue a los com-
pañeros de esa ciudad. 
Suyo afectísimo compañero. 
Tomás Reina, 
Secretario. 
Sjc. Compostela número 189. 
Así pues, el problema queda pen-
diente para pasado mañana. 
EN L A POLSA DJ5L TRABAJO 
En Animas noventa y des, se reu-
nieron ayer las representaciones do 
los Gremios Federados de Escogedo-
res de Tabacos en Rama, con el fin 
de celebrar el Congreso Anual de la 
Federación. 
Presidí óel señor Ramón Bel t rán. 
Actuó de Secretario Florentino Ger-
mán. 
Aprobada la orden del día, se discu-
tió el balance del pasado año. presen-
tado por el señor Tesorero 
Después de hacer algunas objecio-
nes, al mismo, so le aceptó en pr in-
cipio, nombrándose una comisión re-
visora de cuentas para quo emita in -
forme. 
Discutido ampliamente el asunto del 
aprendizaje, que rigió en :a zafra pa-
sada, fijando en un por ciento el 
nlmero de aprendices, se acordó au-
meutar éste en un cinco por cíente 
en la zafra venidera. 
Estuvieron representados veintidós 
gremios. 
Cuando finalizó el acto, se obse-
quió a la concurrencia con dulces, l i -
cores y tabacos. 
L A COOPERATIVA CUBANA 
Anoche celebró una velada en la 
Sociedad del Pilar, la Cooperativa 
Obrera Cubana 
Presidió el señor Fernandez. 
Se dió lectura a un brillante traba-
jo, correspondiente a la Memoria de 
1916. 
Completaron el programa varios 
números que fueron desempeñados 
por las señori tas Eduvigis Echezábnl 
y Fidelina Curbelo, y los señores Ho-
racio y Antonio Acebal. 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s y p a r a L a v a d o d e R o p a y P a -
ñ o s d e F i l t r a r . M á q u i n a s p e q u e ñ a s d e L a v a r y P l a n c h a r , d e 
u s o d o m é s t i c o , m o v i d a s p o r m o t o r e l é c t r i c o . M o t o r e s d e a l c o h o l , 
g a s o l i n a y p e t r ó l e o c r u d o . M o l i n o s p a r a c a f f é 9 h a r i n a d e 
m a i z , 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
D E P O S I T O : S e e l e r P i C o . O b r a p í a 1 6 . - H a b & n a 
Una orquesta amenizó el acto, eje-
cutando selectas piezas musicales. 
LA "UNION UNIVERSAL OBRERA' 
Bajo la presidencia del señor Pe-
layo Chacón celebró Junta general la 
Unión Universal Obrera del Vedado. 
Encontrándose enfermo el presiden-
te, se otorgó un voto de confianza al 
primer vice, señor Lázaro Frigola, pa-
ra que presida las comisiones, nom-
brándose acto seguido algunas. 
Para la adquisición de víveres a los , 
señores José Riancho. Cristóbal Ro- j 
dríguez y Gregorio Cabiras. Para I 
la prensa y entrevistarse con el doc- ! 
tor Varona Suárez, Presidente de i 
Honor, a los señores Lázaro Frigola. j 
Santiago Blanco. Manuel Jo rdán y i 
Angel Graumont. 
Se otorga un nutrido aplauso al se-
ñor Frigola, por la donación de los I 
distintivos, para el día de la apertura 
de la Cooperativa, y un voto de gra-
cias a las señori tas Julia, Cuca y Gui-
llermina Hernández, por la confección 
de los mismos. 
Se acordó invitar al acto de aper-
tura al dooctor Erusmos Regüeiferos 
para que honre con su presencia la 
fiesta que tendrá lugar on el local do 
la Cooperativa, pr que de todos son 
conocidos los entusiasmos que siente 
el señor Regüeiferos por el coopera-
tivismo. 
C. ALVAREZ. 
LA BUENA SALUD DEPENDE 
DE LA BUENA DIGESTION 
E L TRATAMIENTO RACIONAL D E L 
ESTOMAGO 
Las enfermedades del estómago, 
son causadas generalemtne por desór-
denes en los órganos digestivos (el 
estómago, el hígado y los intestinos). 
Si el estómago se encuentra en tal 
estado padecerá usted indigestiones, 
rehusará el hígado ejercer sus fun-
ciones y los ríñones se l lenarán de 
impurezas, envenenando la sangre en 
el sistema entero. Las Pildoras I n -
dianas Vegetales del doctor Wright, 
son causadas generalmente por desór-
rar los desórdenes del estómago, e l i -
minando la materia fecal que se en-
cuentra en los intestinos. Una dosis 
de tres pildoras al acostarse, produci-
rá evacuaciones naturales y limpia-
rá el estómago completamente. E l 
estreñimiento que invariablemente 
acompaña a 3a indigestión, desapare-
ce por completo. 
En casos tenaces debe tomarse dia-
riamente una pildora desmiés de las 
tres comidas y tres al acostarse. In -
sista en que el boticario le venda las 
Pildoras Indianas Vegetales del doc-
tor Wright , las tínicas genulnas fa-
bricadas exclusivamente por Wright's 
ludían Vegetable P i l i Co., 372. Pearl 
St, Nueva York. 
C3453 alt. 3t-14 
Bouquet d e Novia. Cas* 
tos. R&raos, Coronas, Cm* 
ees. etc. 
Rosales. Plantas d e S a -
l ó n i Arboles frutales y d o 
sombra, etc.. etc. 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
f l o r e s 
Pida catálop gratis 1010-191? 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
1LEE Y S. JULIO. MARIANA* 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 j 7011» 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
sos para el Comercio. Editores í e 
obras, folletos, revistos y periódicos. 
VICTORIANO A L V A R E Z , Hno. y Co. 
OBRAPIA, 99. HABANA. T E L . A.8578 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
A los pasajeros que se dirijan a 
España se les recomienda se pro-
vean de mantas de viaje desde $4. si-
llas de 99 centavos a $5.50; baüles 
camarotes de $4 a |20. Bodega de 
$3.50 a $25. Baúles escaparates, per-
cheros. 827.50 a $100; maleticas do 
mano de 50 centavos a $15, neceseres; 
pacos de ropa sucia,, gorras y som-
breros. 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella Aníi de la As-
turiana. 
F . COLLIA Y F U E N T E 
Teléfono A.2316, Obispe, 89. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez, frente al Par» 
que Central.—Tel. A-64S5. 
-C32ll^ alt. 9t4 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
HABLA UNA PATRIOTA 
La verdad debe decirse siem-
pre: quien así lo hace cumple con 
su deber. 
Por eso, yo, sin vacilar hago 
esta, para decir que es el aguar-
diente de uva rivera, lo mejor que 
hay para aliviar los dolores de es-
tómago y los que suelen afectar a 
las damas. 
E l aguardiente de uva rivera 
es para nosotras de verdadera 
utilidad. 
Emilia de Córdoba. 
La beneficiosa bebida tan ne-
cesaria para las señoras y seño-
ritas, se vende en bodegas y car-
fés. 
C. 3389 al t 3t-10. 
F i o r d o E s p a l l a 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). -
PRADO, 38; DE 12 * 3. 
L A M U T U A 
Compañía Nacional de Segaros Sobre 
la Vida y Accidentes 
A V I S O 
Sepan los señores Accionistas de los 
títulos Serle B de esta Compañía, que 
desde el día 81 do Diciembre próximo 
pasado, quedó abierta en la Secreto-
ria de esta Compañía, sita en Egldo 
y Muralla, en osia ciudad, el pago de 
los dividendos de dichos títulos, y 
como a pesor ce la circular dirigida 
a cada uno de los accionistas con es-
te íinfi faltan aún algunos por co-
brar dicho dhidendo, se Ies notifica 
te fin, falten aún algunos por co-
brarlos con EOIO la presentación de 
dichos títulos antes del 30 de Junio 
del corriente año. 
Habana, 10 de Majo de 191?. 
G. BERNAED, 
!.S8$Í Director Gentral. 
C 3425 2t-12 ld-13 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
T o m a n d o 
c 3469 a l * 6t-14 < 
P i l d o r a s T r e l l e s 
Fabricadas a base de fósfaro, hierro, estrlcnloa, potaslOi 
cal y maogaBeso. 
Precio: 70 cts. frasco.-De venta en las droguerías de 
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H a b a n e r a s 
Y A C H T C L U B 
Alrededor de una fiesta 
Una serle de fiestas. 
L a del Tacht Club, en la noche del 
sábado, ha quedado sin la descripción 
que su esplendidez reclamaba. 
No Be culpe a los cronistas. 
Dadas las once, cuando nos levan-
tamos de la mesa, fué cuando vino a 
comenzar el baile. 
Llegamos tan tarde a la redacción 
los que allí estuvimos que apenas si 
quedó tiempo para hablar de la co-
mida. 
Yo di de ésta una larga relación. 
Por esto mismo tenia que resentir-
se de algún error y alguna deficien-
cia 
Habrá que reconocerlo. 
Y habrá también que perdonarlo. 
Lástima no haber podido dar la re-
seña del contingente numerosísimo 
que se incorporó al de la comida pa-
ra el baile que en el gran salón del 
Ta.cht Club constituyó uno de los más 
bellos aspectos de la fiesta inaugural 
de la temporada. 
Con los nombres nada más había 
para otra lista tan extensa como la 
que apareció de los comensales. 
Aunque por razones de limitación 
de espacio, abarrotada de anuncios la 
plana de las Habaneras, se hubiera 
tenido que echar mano también de la 
letra más pequeña de la imprenta. 
Nada me fué dable decir, por otra 
parte, de lo que era en la fiesta del 
sábado digno de admiración. 
¡Cuántas toilettes suntuosas! 
Damas numerosas, de las de mayor 
rango y significación, se apartaron 
de ciertos convencionalismos prefi-
riendo el traje de gran solrée al de 
playa. 
Así Iban las señoras que reunió en 
su mesa la elegante Lila Hidalgo de 
Conlll. 
Todas descotadas. 
Aunque con sombreros, correspon-
iiendo al lujo de sus vestidos, la ma-
ror parte de ellas. 
E n la indumentaria masculina im-
peró, como está ya convenido en fies-
tas de ese carácter, el traje de dril 
blanco. 
De smoking fueron pocos. 
Y de frac, el único, un caballero 
^ue creo que venía de una boda. 
Varios miembros del Tacht Club, 
renovando las prácticas del pasado, 
isistieron con el traje blanco de bo-
tones dorados, que es la media gala 
de la casa. 
E l señor Bollag uno de ellos. 
René Berdnes lucía el smoking de 
franela blanca que de un año a otro 
ha obligado el golf a estrechar nota-
blemente. 
No faltó, entre aquella multitud de 
trajes, el uniforme militar. 
Casi frente a mi cubierto, y al la-
do de James Beck, cuyas patlllltas % 
lo Alfonso X I I fueron un comentario 
general, estaba el capitán Tavlo, Su-
pervisor de la Policía de Marianao. 
Y también de uniforme, en la mesa 
de Lila Hidalgo, veíase al coronel 
Juan Antonio Lasa. 
Pero el reinado del traje blanco, en 
los caballeros, se consagró desde la 
fiesta de la playa. 
Con el requisito de la corbata ne-
gra. 
Y negros los zapatos. 
Ya, para todo el verano, quedará el 
traje de dril como la etiqueta única 
de la estación. 
E l severo frac y lo mismo el soco-
rrido smoking, quedarán relegados a 
los actos sociales en que su uso es 
de rigor. 
E l reinado del traje blanco, la za-
fra de L a Sociedad, puede conside-
rarse, a partir de la fiesta del Tacht 
Club, como una imposición. 
Seguirán llevándolo los caballeros 
a las comidas de los sábados duran-
te la temporada que acaba de inaugu-
rarse tan felizmente. 
Por cierto que he oído hablar de 
una gran mesa que habrá en la del 
sábado próximo. 
L a ofrece un matrimonio pertene-
ciente al gran mundo. 
Volverán las retretas. 
Puede darse por seguro que dentro 
de breves horas, y reunidos en el des-
pacho del Alcalde varios de los prin-
cipales miembros del Tacht Club, que-
dará acordado que sea la Banda Mu-
nicipal la que ofrezca durante la tar-
de de los sábados la ya tradicional 
retreta de la playa. 
Preparémonos, entretanto, para laj 
grandes regatas que se inauguran el 
último domingo de mes. 
Hay nuevos premios. 
Uno de ellos, del que ya pude en-
terarme casualmente, es la Copa de 
N o v e d a d e s 
B O L S A S 
DE 
V E R A N O 
H a l l e g a d o u n a c o l e c c i ó n 
m u y s e l e c t a , e s c o g i d í -
s i m a . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
c 3444 2t-14 
Oro donada por un espléndido cabt 
llero. 
Su costo es de 50Ü pesos. 
• 1» pagina CINCO.; 
C l á " G r á d e n s e " 
Se ruega por este medio a los se-
ñores socios, que concurran al Muê -
lie de Luz, hoy a las 2 p. m., para 
despedir a nuestro querido Presi-
dente que se embarca para España. 
E l Secretarlo, 
Alvaro Fernández 
B L U S A S F R A N C E S A S 
D E N A N S O U K 
d e s d e 
$ 2 - 8 5 a $ 2 6 - 5 0 
D G H O L A N . D E 
$ 7 - 5 0 a $ 2 4 - 5 0 . 
Todas cosidas y bordadas a mano 
" M A I S O N D E B L A N C " 
L o s E . U . y l a G u e r r a . . 
<Vl«ne de la PRIMERA.) 
O B I S P O , 99. T E L E F O N O A-3238. 
C 3447 I t - U 
O C T A V O & ¿ J R R L m A ¡ 
¿ X R Q U I T E r O T O 
L E - A L I T A D l < 9 
C O n S T R U O Q O / ^ E S j 
& 5 P E C I A L E 5 P A P A 
C L I M A S C A L I D O S 
B E : L . L _ E : Z A 
V E N T I L A C I O N 
S O L I D E 
D e P a l a c i o 
AUMENTO D E SUELDO 
Por Decreto Presidencial se ha re-
suelto aumentar en un 40 por ciento 
loa sueldos que disfrutan el Fiscal y 
Abogado Fiscal de la Audiencia de 
Oriente, señores Juan Pérez Cisne-
ros y Manuel Crespo Presa, respecti-
vamente. 
Dicho aumento empezará a con-
tarse desde 1 de Abril último. 
Asociación de Propietarios y 
Subarrendadores 
MURALLA, 8 Y MEDIO 
ASAMBLEA MAGNA 
Para cambiar impresiones y adop-
tar acuerdos relativos a distintos pro-
yectos de leyes que afecta a los inte-
reses de loa propietarios y subarren-
dadores de casas, se Qlevará a cabo 
el día IR de 2 a 4 de la tarde en los 
salones del Centro Asturiano, entrada 
por Zulueta, una gran Asamblea Mag-
na. 
Como dichos proyectos de leyes, así 
como otras medidas administrativas 
que Intenta el Ayuntamionto, lesiona 
los intereses de una clase tan rea -
potable como es la de Propietarios / 
Subarrendadores, se recomienda es-
pecialmente la asistencia de todos en 
general, así como la representación 
de los distintos Centros o Sociedades 
de este Término. 
Por la Comisión 
José López Areredo, 
Presidente. 
Antonio Seljas Llanes, 
Secretario. 
C3476 2tl4 2d.-16 
Así como los irlandeses han tcurrl-
do a los Estados Unidos para que és -
tos se Interesen para que Inglaterra 
les conceda la autonomía, y de lijo la 
obtendrán, también España, no men-
digando favores, sino invocando y 
recordando lo dicho por M. Wilson 
en su Mensaje pidiendo al Congreso 
que declarase que existía un estado 
de guerra con Alemania, cuando ex-
presó que había que devolver a las 
diversas naciones los territorios de 
otras que ahora detentan refiriéndose 
o Alsacía y Lorena, francesas, rete-
nidas , por Alemania, podría tantear 
cerca de Washington esas devolucio-
nes que pide Maura y quiere todo el 
pueblo español. 
Recientemente los Estados Unidos 
no han querido intervenir contra la 
soberanía de España a pesar de ha-
bérselo pedido Francia urgentemente 
Dice The Trlbnne, de Nueva York, 
en su número 10 del corriente: "Un 
problema muy delicado que se rela-
ciona con unas diferencias entre 
Francia y España, ha sido dado de 
mano por la Secretaría de Estado 
de los Estados Unidos." 
Después que Francia obtuvo del Go-
bierno americano un reconocimiento 
de su protectorado en Marruecos y 
la suspensión de los derechos extra-
territoriales americanos allí, pidió con 
insistencia a les Estados Unidos que 
reconociese su soberanía sobre el te-
rritorio ocupado por España en Ma-
rruecos. E l Gobierno de Madrid se 
oponía a ello. 
La Secretaría de Estado decidió no 
intervenir en manera alguna en es-
to asunto dejando que Francia y E s -
paña lo decidieran entre si. 
Estos hechos fueron revelados hoy 
(el día 9) por un diplomático al dis-
cutir el reciente discurso de Maura 
ouien hablando de la "invasión" de la 
soberanía española en Glbraltar, dijo: 
"Existe otro ejemplo de er.to en Ma-
rruecos. Francia quiso apoderarse do 
él cuando nosotros estábamos bajo ei 
peso del desastre de la guerra hispa-
no americana. Así quedaba, pues, E s -
paña entre Francia e Inglaterra." 
Efete diplomático afirmó que el dis-
curso del señor Maura que resume y 
representa la opinión del partido 
conservador español ha tenido una 
enorme resonancia en la nación y ha 
puesto término, por ahora, a cual-
cnler discusión sobre la posible entra-
da de España en la guerra al lado 
de Francia e Inglaterra. España, dijo 
Maura, repele la ocupación de su sue-
lo por el extranjero y se ha avivado 
este sentimiento por las aseveracio-
nes de Mr. Wilson sobre los derechos 
de las nacionales. En España se han 
interpretado 3BS palabras de Mr Wil-
son como indicando que Inglaterra 
es una injusta invasora en Glbraltar 
v que los Estados Unidos secundarían 
a España si pidiese que se le devuel-
va lo que es suyo. 
Por eso repetimos que España de-
be acudir por la vía diplomática y 
no ser pesimista, en Washington, pa-
ra plantear la cuestión. 
Dentro de seis u ocho meses, si el 
peligro de la guerra submarina ha 
sido conjurado ya, sería tarde; Fran-
cia e Inglaterra harían oíaos de mer-
cader. 
Esa actitud de los Estados Unidos 
es tanto más de celebrar cuanto que. 
antes de que llegase la Misión ingle • 
sa a Washington el mes de abril úl-
timo, se quiso hacer relación ante 
Norte América de los favores que le 
debía a Inglaterra; y el antiguo emba-
jador de los Estados Unidos «n Ma-
drid. M Taylor, publicó en los pe-
riódicos la historia de una coalición, 
parecida a la Santa Alianza, afirma 
él entre Austria, Alemania y España, 
contra Norte América, en 1R95, cuando 
era Cánovas, presidente del Consejo 
de Ministros. E l proyecto de alianza 
P A R A C U R A R 
L A S A L M O R R A N A S 
U n a de las dolencias m á s penosas, non 
las a lmorranas . Con lo rtnlco 
curarse es con los supositorios flamel. Js-s-
to« tienen eficacia colosal, pues en aa 
horas se g a r a n t i r á que curan el caso mfts 
» r a v e o crftnlco. WJ^-
L o s supositorios flamel! son t a m b a n 
eficaces contra todas las afecciones del 
r e M é d l c o s muy fmenos rtcetan siempre, 
contra a lmorranas , etc., los supositorios 
^ Vienta: farmacias bien surt idas de la 
Re¿eÚpb(!Bir¿: S a r r i . .Tobnson Taquechel , 
doctor O o n í é l e i . MaJ6 y Colomen 
¿Queréis lomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿c fran T a l o r ? Pedid 
el dase A A " de MESTRE Y MARTJ-
NICA. Se yende en todas partes. 
Soscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U n a G u e r r a l i l l a s 
U H A C E N U S D A M A S A 
L A S A R R U G A S 
Es una guerra lógica, provechosa 
y en beneficio de la belleza, la que 
hacen las damas a las arrugas, por-
gue combatiéndolas, haciéndolas des-
aparecer, se conservan jóvenes, con 
el cutis terso y en pleno disfrute de 
oelleza. 
Para acabar con las arrugas, evi-
tar que salgan, hacerles la guerra 
l'asta el exterminio, lo mejor es em-
plear T O I L E T I N E . preparado de gran-
de eficacia que fomenta la belleza del 
cutis, que lo mantiene siempre fres-
co, siempre sano, libre de arrugas, 
de manchas, de grasa y de todo lo que 
afea el cutis. 
T O I L E T I N E se vende en todas las 
boticas, su depósito está en la dro-
p e r i a ^an José, Habana y Lampari-
lla. Emplearla en el tocador las da-
mas, debería ser obligatorio, en pro-
vecho de la belleza. 
Las damas que tienen T O I L E T I N E en 
su casa, se adivinan en el curso de 
muchas, porque su cutis luce terso, 
sano, en plena juventud a despecho 
de los años que se cuenten, porque 
Tolletlne rejuvenece. 
C3363 alt 4t.-9 
se le ocurrió al embajador de Aus-
tria en Madrid; lo acogió el de Ale-
mania y se le comunicó a Inglaterra 
que lo rechazó, no queriendo hacer 
nada contra los Estados Unidos. 
E s cosa que ha permanecido muv 
secreta ese proyecto de alianza, por-
que nadie que sepamos ha oído ha-
blar do él en España, y no aclara 
el misterio el mismo M. Taylor qun 
como historiador que es, y éste es su 
principa.1! mérito, ha querido que no sn 
publiquen sus Memorias, en que ase-
gura que trata de ese asunto, bast í 
después de su muerte, cuando la se-
renidad prevalezca por el tiempo 
transcurrido. 
Si va a despotricar contra España, 
bien pudiera hacerlo ahora, porque 
o sí alguno de sus hijos podía defen-
derla. No haga lo que el Canciller 
alemAn Príncipe de Hohenlve, que en • 
cargó a su hijo la publicación de sus 
Memorias después de su muerte: ¿có-
mo serían que el Emperador, su amo, 
tuvo que mandar recoger toda la 
edición. 
f.2 ioven al aire libre 
Protege la piel y 
la tez de todas las 
inclemencias del 
tiempo. Después 
de una exposi' 
ción al aire libre 
refresca y sana. Quita lo que* 
mado por el sol y alivia la 
piel áspera o rajada. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
ORATIS:— Envíese por una botella del tamaño de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse Incluir 10c. para pagar los gastos de envoltura y tranqueo. 3 
F E R D . T . HOPK1NS & SON, New York 
F l o r e s d e P a p e l 
L a s m u c h a c h a s h a c e n d o s a s 
a d o r n a n s u s c a s a s m u y b e -
l l a m e n t e c o n f iores d e p a p e l 
P a p e l D e n n i n s o n . 
C o r o l a s y P i s t i l o s , 
H o j a s y M u s g o s , 
T o d o s l o s a v í o s , c u a n t o s e 
n e c e s i t e p a r a h a c e r e s a s 
f lores 
L a R o s i t a 
R o p a y S e d a r í a 
DE COCINA Y FERNANDEZ 
G a l i a n o , 7 1 . T e l . A - 4 0 1 6 
T E A T R O S 
C ¿344 alt. 2t-14 
i 6 
PIGNORE SUS JOTAS EN 
L & R e g e n t e 
99 
L A DE MAS GARANTIA T L A 
QUE COBRA MENOS I N T E R E S E> 
LOS PRESTAMOS 
NEPTÜNO Y AMISTAD. 
Las últimas Modas de París, M 
acaban de recibir en 
E L SIGLO X X . GALIANO 126. 
Casa especial de flores, 
e 3201 alt 16t-4 
¡ S o m b r i l l a s , S t m b r i l l a s ! 
Tenemos nn especial surtido en 
sombrillas de última novedad a pre-
cios inTerosímlles. 
Sombrillas seda de rayas, óyalos j 
flores a $L.>.>. 
Id. larables, muy finas, a $8.00. 
Para nlfia hay gran variedad de es-
tilos y colores. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO T CAMPANARIO 
Nota: Los sombreros de esta casa 
son de especial gasto. 
NACIONAL 
H o y se estrena en el Teat 
la sarzuela en un acto, de 1° ^^"M 
del Campo y Anckermann, HtM ^ J<2 
viaja morrocotudo". a<1> 
Se p o n d r á en escena en la nrl 




Hoy s« c a n t a r á en Parref i i 
t itulada " E l mercado de m u c h a c h ^ f j 
OAHOrOAMOB 
Hoy. lunes, empiezan las 
Hales con p e l í c u l a s evtraonUn.. .38 «« 
P l u m a R o j a y el Pá.1¿ro A2UI a;ia,s de 
das s e r á n las de las cinco v *8 t 
nueve y media y todos los di.»0111^ 
n a r á una Dollculn. Hnv . „ „-..aB ará una pe l í cu la Hoy Be es ren„V«tiS 
arreras sociales" y m a ñ a n a . "r\ l "U? 
c Juani l lo . 
E n las tandas de las cuatro v 
, media de hoy se e x h i b i r á n lo« 
13 y 14 de " L a moneda rota" L?8.0̂  
p e l í c u l a s que f iguran en el n ^"Hi 
son-: "Celos, ¿ q u é so i s?" "Roln Sr4ia» 
" L a romanza de un lorobado" "D80»* 
cl^n". "Cazando en p a í s loto" i- .0^* 
oo P a n a m á " . J Paclfl, 
MARTI 
E n primera. " E l capricho fls , . . 
as"; c u segunda, " E l asombro "e m 
masco". 
C O M E D I A 
Hoy. reprlse de la comedia en i .^. 
tos t i tulada " P a r a hacerse am». , ^ 
mente", obra de Mart ínez Sierra ^ 
A P O L O (.IOBÚS del Monte) 
P a r a esta noche se anuncln una h u i l 
extraordinar ia con la reprise de "rw* 
zacifin ni t r a v é s de los tlemnos" 
casa Pasqua l l . v 9 ' d« 1» 
L A R A (Prado y Virtudes) 
Hoy , en pr imera y tercera tanda, -t» 
bai lar ina de los crisantemos" en «ein.r 
y cuarta . " E l desquite del pasado" ^ 
M A X I M 
E n la primera tanda de la fnndín m 
hoy, lunes, la p e l í c u l a "Trágico r*r!«n". 
en segunda, " L n drama en la costa W 
v í a " ; y en tercera, doble, se « x h l M i i l 
p e l í c u l a " E l c h i m p a n c é humano" TÍI 
precios s e r á n 20 centavos la entrada «I 
neral y 40 l a preferencia. 
FArSTO 
E n pr imera tanda, pel ícula» por Carfi 
Hitas. 
E n segunda tanda. " L a reina de log fc, 
razones", c inta en tres partes, estreno. 
E n tercera tanda, doble, " E l camino U 
bien", d n t a en cinco partes, interpreh. 
da por Violeta Merseriau. Serle Plmu 
R o j a . 
P R A D O 
H o y se e x h l b l r j n bellas cintas del r» 
pertorio de Santos y Artigas. 
E n pr imera tanda. "Cuidado con 1« 
e s p í a s ' " en l a sejrunda, "Ferreol" j , « 
la tercera, "Momentos de exasperación' 
T O R N O S 
E n primera tanda. " L a casa de nadlj 
y. en la segunda, "Señores Jurados". 
T a m b i é n se e x h i b i r á la cinta "La 1| 
dus tr ia de p e t r ó l e o en Tamplco". 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n pr imera tanda, " E l últ imo obstácH 
lo": en segunda. " L a huérfana del mar 
cado"; en tercera, " E l ú l t imo obstáculo' 
M O N T E O A R L O S . — 
E l cine prediletto de las familias, todoí 
los d í a s estrenos 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en A DIARIO DE 
LA MARINA 
Se recibieron nneyas y elegantes En 
tampas, Rosarlos y DeTodonarloí 
en la librería «Nuestra Sefiora 
Helén", Compostela, 14L 
9652 1 ^ 
A S O M B R O S A R E M E S A 
2 7 6 C A J A S 
obtenidas a precios inverosímiles, conteniendo el más variado y elegante surtido de 
V e s t i d o s , 
S a y a s 
y B l u s a s . 
se han recibido ayer, poniéndose hoy a la venta en la GRAN LIQUIDACION de 
G A L I A N O , 7 9 
Venga pronto y examínelo todo* 
Ofrecemos un lote de VESTIDOS a $4.98. 
Otros dos lotes a $5.48 y $6.98. 
En estos tres lotes los encuentra finísimos de SEDA, MUSELINA CRISTAL, V0ILE, ORGAN-
DI Y MARQUESET, que le dejarán asombrado. 
Hemos puesto también a la venta otros lotes de vestidos a $3.98, $2.48 y $1-48* l 
En estos lotes hay gran variedad de estilos y clases donde escoger. 
LOTES DE BLUSAS 
Hay una cantidad enorme en los de 94 CENTAVOS, $1.38 y $1.98. 
LOTES DE SAYAS 
Los tenemos de $1.48, $1.98, $2.48, $3.98, $5.30 y $7.48-
Proceden todas estas mercancías de una gran fábrica que goza del mayor crédito en \<* 
Estados Unidos como estandarte de la Moda y por lo tanto todo lo que ponemos a la ^ 
ta son artículos de primera calidad y de la más última y alta novedad. 
Continuamos dando fin a la gran liquidación de los artículos que ya conoce el P«blic0, 
Venga a 
G A L I A N O 7 9 
: : : : N o p i e r d a e s t a g r a n o p o r t u n i d a d 
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•vr<it la « 
^'linaria, 
A2U1- Egu8dtJ3 
^ días u^lt ri 
latro v i». 
ráQ loj, eni'.^*' 
ota"- Las A 
'u "Solo n' ^ abarlo". ..R'"0»". 
0,10 la» J 
asombro d» nj 
i^la en tre, , 
r̂se amar u 
z Sierra. 0 
ncla nna tun-iM 
prise de W 
tiempos", de^ 
0 
''era tandas, n» 
«os" en «en ^ 
el pasado". 
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H a b a n e r a s MACISTE, SOLDADO ALPIHO 
( V I E N E DB L A CUATRO) ^ 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
D e a y e r 
Un domingo a n i m a d í s i m o 
nol almuerzo con que fue festejado 
Alfonso Hernández Catá, en L a T r o -
M no tendría yo nada que añad ir 
a l a i n t o r m a c i ó n dada por este per ió -
dÍT?fitá en la ed ic ión primera, acom-
b a d a del grupo fo tográ f i co don.'o 
P r ^ e en t é r m i n o saliente, la ins-
a? / r óoet i sa E m i l i a Bernal . 
p i rEamb¿ca \oy en el Infanta Isabel 
i «eñor Hernández Catá, y me da < 1 
JATRO de despedirlo de todas aqr.G-
n « de sus amistades de quienes no 
hubiera podido hacerlo personalraen-
teVi Loma Tennis ("lub ha sumado 
i ¿xlto de su fiesta del s á b a d o la v lc -
f Ha aue ayer obtuvo sobre el team 
l la LniTersIdad en los terrenos de 
Oriental Park. 
La « e s t a fue luc id í s ima . 
fonsagrac ión del triunfo de las sa-
finritas Cabarga y R e m í r e z en el T o r -
^ Nacional de Tennis de 1917 
U tarde de ayer, en la capital s u -
frió una gran contrariedad. 
En su mayor a n i m a c i ó n el p^seo 
PUYÓ un chubasco que o b l i g ó a subir 
Jjg fuelles de todos los coches y todos 
los automóviles . 
Muchos se ret iraron. 
Pero imperturbable quedó c irculan-
do la berl ina que era r e p r o d u c c i ó n de 
K l ( oche N ú m e r o 13 con que se anun-
cia en las planas de todos los pe Mó-
dicos la pel ícula, del mismo t í tu lo <*« 
la novela de X a v i e r de Montepin aut-
ha de estrenarse m a ñ a n a en el Cine 
Prado. 
Los teatros, especialmente el Nafclo-
nal y Payret, se desbordaron ayér de 
públ i co . 
Y muy concurridos los salones de-
Centro Gallego, en su baile de las flo-
res. 
D í a completo. 
Enr ique F O N T A N I L L S . 
Collares de Perlas 
Joyas de los m á s modernos y a r t í s -
ticos estilos y objetos de arte, espe. 
da les para obsequios. 
L o InTltamos a visitar nuestra ex-
p o s i c i ó n permanente. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
N U E S T R O S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
ESTAN COLECCIONADOS CON MATERIIIES DE PRIIEU CUSE 
" L A F L O R G U B A N A M 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
L l e g ó e l c o m i s i o i a d o . . 
(Viene áe fc» PRIMERA. ) 
inatico guatemalteco s e ñ o r Víc tor 
Sánchez, que viene comisionado por 
el eobierno de su pa í s para asistir a 
la toma de p o s e s i ó n del general Me. 
nocal el próximo día 20. 
Además llegaron los comerciantes 
mejicanos s e ñ o r e s J o s é N. Figueroa. 
Alfredo Sandoval y s e ñ o r a , y Jul io 
Mendicuti y s e ñ o r a , los e s p a ñ o l e s se-
ñores José Lorenzo, Alvaro Blanco y 
Benito Sobral, el a l e m á n Just in Weins 
chenk, el abogado americano Eugene 
A. Sheehan, s e ñ o r e s Manuel Iznaga y 
Fred K. Seaman. 
S U B A S T A D E P A J A R O S 
Esta m a ñ a n a fueron subastadas en 
la Aduana unas 60 jaulas con distin-
tas clases de pá jaros que fueron de-
comisados a los tripulantes de los 
vapores e s p a ñ o l e s "Montevideo" y 
"Antonio López", a d j u d i c á n d o s e lá 
subasta al m é d i c o del puerto doctor 
Alfredo D o m í n g u e z , por la suma de 
51 pesos. 
O T R A S E N T R A D A S 
E l vapor americano "Pinar del Rio" 
llegó esta m a ñ a n a de New Y o r k con 
carga general. 
E l vapor noruego "Vlator" l l e g ó de 
Norfolk con c a r b ó n mineral . 
L a goleta americana 'Tgo" l l e g ó de 
Charleston en 15 d ías de viaje con 
carga de carbón , esta goleta s ó l o 
tiene 47 toneladas. 
E l ferry-boat "Flagler" l l e g ó de 
K e y West con carga general. 
E l vapor americano "Anti l la" l l e g ó 
de Matanzas con carga de a z ú c a r en 
t r á n s i t o para Boston. 
E L P A S A J E D E L « E N F A S T A I S A -
B E L " 
E n el vapor e s p a ñ o l "Infarnt I s a -
bel" que sa ldrá esta tarde para Coru-
ña , Gijón, Santander y Barcelona con 
un gran contingente de pasajeros, 
e m b a r c a r á n en c á m a r a : 
E l d i p l o m á t i c o guatemalteco, s e ñ o r 
Enr ique Meany; los c ó n s u l e s cubanos 
s e ñ o r e s Alfonso H e r n á n d e z Catá y 
Augusto Merchant; el c ó n s u l y vice-
c ó n s u l de los Estados Unidos en L i -
verpool, Mr. James C. Nac Mally y 
Mr. NaJly y Mr. Joseph F l a k ; los co-
merciantes s e ñ o r e s Pablo Urquiza 
B e a y Manuel Garc ía T u ñ ó n y fami-
lia. 
Los s e ñ o r e s J o s é Paz Amado y fa-
mil ia; Manuel Tejo Prieto y s e ñ o -
r a ; Carlos M. Heret l ; Cipriano S u á -
rez Maceira; s e ñ o r a Josefa García , 
viuda de S u á r e z ; Manuel R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z ; Franc i sco Ramos P a l -
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
e n 
A b a n i c o s 
S o m b r i l l a s . 
B o l s a s . 
P e i n e t a s . 
P a r a g ü i t a s . 
C a r t e r a s . 
C h a l e s . 
S e a c a b a n d e r e c i b i r e n 
L a Complaciente y L a [ s p e d a l 
119, OBISPO, 121. - - TELEFONO A-2872. 
L ó p e z y S á n c h e z 
AÍ?TDTKA5 
A un nuevo vestido; un nuevo Corsé. 
Las Damas realmente elegantes sustentan este admirable prin-
cipio y en él descansa la justa fama que, de saber vestir, 
gozan esas Damas. * 
LE REVO Y KABO 
por la variación inmensa de sus modelos; por la calidad de 
los materiales que los forman y por la corrección de líneas 
que imprimen al cuerpo femenino, son los 
CORSES INSUPERABLES. 
DEPARTAMENTO DE CORSES. 
l l I V D E . S l O l O 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a 
meiro y famil ia; Ensebio Bouza y fa-
mil ia; Quinti l Pascua l del Rio y se-
ñ o r a ; A n d r é s Ricos Montero; Gonza-
lo G o n z á l e z y famil ia; F r a n k Hi l ton; 
Secundino L ó p e z ; Josefa V i l l a r o l l a ; 
Vicente I n s ú a ; Manuel Manso; E u -
genio E s t u a y s e ñ o r a ; Generoso Cor-
tizaga; J e s ú s Mart ínez F e r n á n d e z ; 
J o s é C e r v a l ; Si lvestre F e r n á n d e z ; 
J e s ú s F e r n á n d e z ; Manuel P P é r e z ; 
Gumersindo Boneda; Franc isco V i l a ; 
Celestino Lorenzo y s e ñ o r a ; F e r n a n -
do F r a m i l ; Adolfo F e r n á n d e z Alva -
rez; Juan E . M é n d e z ; Alejandro y 
J o s é Gonzá lez P i r e ; J o s é Díaz V i ñ a y 
famil ia; Amelia Alvarez Martín y fa-
mi l ia ; Manuel Cardin Meana; E d u a r -
do G o n z á l e z y G o n z á l e z ; César B r a -
ga R o d r í g u e z ; Bugeni o M e n é n d e z 
Diaz y s e ñ o r a e hijo; Leandro Vega; 
Constantino Ep in i l l e y famil ia; V a -
leriano Lópei; R o d r í g u e z ; Celestino 
F e r n á n d e z Gómez y famil ia; Avelino 
P é r e z G a r c í a ; J e s ú s Mart ínez ; J o s é 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z ; Jenaro Aceve-
do y famil ia; V a l e n t í n Alvarez Mu-
ñ iz ; Benito Garc ía Castro y famil ia; 
Servando Fuente; L u í s Garc ía F e r -
n á n d e z ; R a m ó n S u á r e z Samalco; 
J o s é y Franc i sco R o d r í g u e z ; C a s i -
miro G a r c í a ; J o s é Zabala S á n c h e z ; 
Juan L l o s a S a n t a m a r í a ; J u a n T o u -
zet; Eulogio Manzarbetia; Antonio 
R. B e r m ú d e z ; Antonio Pa i sarna iz ; 
J u l i á n G ó m e z G ó m e z ; Lu í s R o d r í g u e z 
Solar; Esteban Garay; Fé'lix Capes-
tany G a r c í a ; J o s é Val le Ru iz ; Máxi 
mo- Oteiza; J o s é G ó m e z y famil ia; j 
Fel ipe L e z a m a Noriega; Angel P e -
tales; J u a n M. Urquijo y s e ñ o r a ; ' 
Gaspar Otero G u t i é r r e z ; Agapito M a -
teos Marcos y famil ia; Gonzalo Ro^ 
dr íguez T a m a r g o ; Emi l io Garc ía 
y F a m i l i a ; Cecilio R a m ó n Molina; 
Santiago Alzpuhu y s e ñ o r a ; F r a n c i s -
co Arteaga Gordon; Modesto G a r c í a ; 
Manuel R o d r í g u e z Maribona; J o s é 
P é r e z Cueto; J o s é S u á r e z A r g ü e l l e s ; 
s e ñ o r a Amel ia Diaz, viuda de S u á -
rez; s e ñ o r a L u c i l a López D í a z y 
otros. 
Mande sn anuncio a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
6 E 
L A S U S A S 
9 9 
F o r m a M u s e t t e 
P sugestivo abanico model c " M U S E T T B " e s t á en boga hoy en 
E s hecho exprofesamente p ara real izar l a belleza de nueatras 
^ hay en Infinidad de color es y encantadorea pa i sa je» . 
Loa vendemoe a l detall y a l p or mayor. 
c c L a H a b a n e r a 9 ' 
De Antonio L l y l y Compafl ía, 




ABRE LA BOCA Y CIERRA LOS OJOS 
P n r i í T I m A Y ^ D e l i c i o s o L a x a n t e , N O a r a u a r u u l l l l a a , h a y q u e e m p l e a r e n g a ñ o . 
L o s n i ñ o s lo q u i e r e n s i empre , p u e s como 
no t i ene g u s t o a m e d i c i n a , lo t o m a n s in 
r e p u g n a n c i a ; es del icioso 
DULCELAX ' 
« U L C E L 
PARA LOS NIÑOS 
Se vende en todas las boticas 
UNICOS DEPOSITARIOS 
Barrera y Ca. , Droguería "San Jos 
HABANA Y LAMPARILLA 
P A R A I S O S 
E N C O L O R N A T U R A L , 
BLANCOS Y N E G R O S . 
S f l M B R E Í i f l S D E M I D M 
Un gran surtido acabamos de recibir de las mejores casas francesas. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
L'ELEGANGE PARISIEN SAN RAFAEL 34 TELEF. A - 6 4 2 7 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Mayo, lo. 
Contra Ion rhauffeurs. 
Son tantas las drsgraclas quo ocasionan 
los automóviles, debido a la mucha veloci-
dad que llevan sus máquiuH.s algunofe 
chauffeurs, que las autoridades se han 
visto en el «aso de poner en vigor todas 
las disposiciones que hay sobre el parti-
cular v que habían quedado en desuso, 
debido" a la situación anormal que hemos 
pasado. 
Hov pn el Juzgado Corref-cional ha si-
do castigado el chauffeur Francisco Te-
rror, a 15 días de arresto, por faltar a 
estas disposioicnes. 
Arreglo de un templo. 4 
Nuestro Incansable prelado Mousebor 
Félix A. uerra, a qnien tanto debe la Igle-
sia desde que él está al frente de ella, 
ha dado la orden para que sea reforma-
da la antigua y venerada iglesia del San-
to Cristo de la Salud, situada en la ca-
lle del alio, esquina a San Antonio. 
lias obras de embellecimiento de dicho 
templo osírtn a cargo de los conocidos 
contratistas de obras sebores Vega y Gra-
inutges, y empezarán dentro de pocos 
días. 
Conferencian religiosas. 
Ayer (yeron principio en la Santa Ca-
tedral, las conferencias para seflorns so-
la* que da todas las t^rdea Mouseüor 
Guerra. 
Muchas eran las señoras que asistieron 
para oir la autorizada palabra de Monse-
ñor, quedando prendadas del tema que 
enojó por lo qne se espera que eu cáda 
una que dé se llenará más y más la Ca-
tedral. 
Me* de Marta. 
Por disposición de Monseñor Guerra, 
en todas las iglesias, se celebrarán los 
cultos dol mes do María a la hora que 
lo crean más conveniente. 
Las Iglesias de San Francisco y Carmen 
como todos íns años celebrarán los cul-
tos por la tarde cantando mientras du-
re el ofrecimiento, las niñas de varios 
colegios. 
Una boda. 
Anoche en el templo de» Santa Lucía, 
unieron sus destinos para siempre los 
tpreciables lóvenes Caridad Puente y Ar-
turo Hernnádez. 
L a simpática boda fué apadrinada por 
el señor Manuel Pruna de la Barrera y 
señorita Dolores Puente, tío y hermana 
de la contrayente. 
Una eterna luna de miel deseo a los 
nuevos esposos. 
ís'ota de duelo. 
Tras larga y penosa enfermedad ha de-
Jado de existir la apreciada señora Ana 
Guach de Uribazo. 
Descanse en paz y reciban sus familia-
res el más sentido pésame. 
£1 Ateneo de Santiago al maestro 
Salcedo. 
Anoche se celebró en el hermoso teatro 
de Oriente, la velada que en honor a la 
malograda memoria del ilustre maestro 
Rafael Salcedo y de las Cuevas, organizó 
el Ateneo de Santiago en colaboración de 
artistas, aJumnos del' maestro unos y 
otros que se prestaron gustosamente a 
tomar parte en la fiesta por tratarse de 
glorificar la memoria de aquel anclauo 
que supo poner bien alto el nombre ar-
tístico cubano con su Academia Bethoven. 
Mucho antes de la hora anunciada, era 
ya completamente imposible el poder en-
trar en la amplia sala por encontrarse 
completamente llena de distinguida con-
currencia, en, su mayoría bellas mujeres 
las que ataviadas de blanco y lazos ne-
bros mili-has de ellas, daban un aire de 
respeto al acto que se iba a celebrar. 
a banda municipal cedida galautemen-
te por el señor Alcalde interino tocó va-
rias piezas entre ellas la marcha fúno-
bre üe Lino Boza, que puede competir 
con la de los mejores maestros. 
E l programa se cumplió tal como tuve 
el trusto de mandar en una de mis ante-
riores, siendo aplaudidos todos los que 
tomaron parte en la velada. 
L a Unión Musical de Oriente, bajo la 
batuta del maestro Ramón Figueroa. to-
mó parto en la velada tocando el Himno 
Masónico, del propio señor Figueroa y 
una sinfonía Compuesta por el maestro 
Salcedo, a la memoria de los héroes cu-
banos, titulada "Arme virumque cano," 
bajo la dirección del maestro Dodolfo 
Hernández. 
E l escenario estaba artísticamente ador-
nado y en su centro se destacaba un bo-
H o y , L u n e s , 1 4 
e n e l C i n e N i z a 
P r a d o 9 7 
11,055 14 nx 
j r * * * * * * * * jrMMtrw*-******** * * ~ ' 
nito busto en veso del maestro cuya obra 
de arte era debido al Joven escultor Ro-
dolfo Hernández Girón. 
Como final de fiesta se cantó por to-
das las que habían sido alumnas del 
maestro Salcedo, acompañadas de toda la 
orquesta el himno religioso "Mas cerca 
de tí Dios mitmo." 
Reciba el Ateneo de Santiago las más 
cordial fellcltacióu por la velada organl-
eada en tan pocos (lias, a la memoria del 
Ilustre desaparecido y que este acto cul-
tural sea precursor de otros, pero de ín-
dole distinta para que se rea que el Ate-
neo de Santiago es el firme sostén del 
arte de esta ciudad. 
E L CORRESPONSAL. 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Mayo, 2. 
Viaje de recreo. 
Han salido en el vapor de la flota blan-
ca "Sixaola," para Nueva York, en via-
je de recoeo entre otros, el señor For-
tunato Comas, antiguo comerciante de 
esta plaza y el Joveu Germán Grau, alto 
empleado do la Compañía Cervecera de 
Santiago. 
Feliz viaje y grata estancia les deseo en 
la gran urbe americana. 
Carestía do carbón. 
Debido a la carestía de carbón vegetal 
qaie hauía eu plaza y visto los precios 
a:tos que se estaba veudleudo algunos co-
merciantes, se han dirigido a las veriuas 
islas de Haití y Jamaica, habiendo traído 
algunar pnrtldas pura poder estudiar el 
negocio por lo menos mientras duren los 
presentes acontecimientos. 
L a Plaza de Marte. 
Han empezado en gran escala los tra-
bajos de arreglo de aquel amplio parque 
que con el tiempo tiene que ser el punto 
céntrico de la ciudad, dado el desarrollo 
que está tomando la edificación en esta 
Ciudad. 
Ya era hora que tanto la columna d3 
los veteranos como los monumentos le-
vantados a la memoria de los generales 
Joaquín Castillo y Francisco Sánchez 
Echevarría tuvieran un sitio adecuado a 
sus merecimientos, 
Mayo, 3. 
Huelle de la Aduana. 
E n el, día de ayer, los ingenieros de 
Obras Públicas señores ürtlz y Klnde-
lan, han empezado los trabajos de son-
deo y demás a fin de construir un nue-
vo muelle de la Aduana, visto el mal es-
tado de que está hoy el existente. 
El nuevo muelle se hará de cemento 
arenado y propio para el movimiento que 
hoy ya tiene el puerto de esta ciudad. 
Ahora falta que no se respondan los 
trabajos si se quiere evitar una desgracia 
que puede haberla con el muelle que hay 
hoy. v 
Nueva sociedad comercial. 
Habiendo sido disuelta la cusa que gi-
raba en esta plaza con el nombre de Luis 
Mas e hijo, se ha constituido otra con el 
de Hijos de Luís Mas (S. en C.) 
Son socios gerentes de la nueva socie-
dad los señores Luis y Rafael Mas y Por-
tuondo y Joaquín Solanas y Galán y co-
manditarlos, las señoras Emilia Mas de 
Solanas y Gabriela Portuondo, viuda do 
Mas. 
Muchos éxitos como los han tenido, 
deseo a la nueva sociedad. 
Enfermo. 
Se encuentra enfermo, aunque no da 
gravedad, el acreditado y antiguo comer-
ciante en víveres finos, señor Luis Ta* 
marelle, a quien deseo una pronta me-
joría. 
Ootra rez de viaje. 
Mañana parte para Europa, vía Haba-
na, el señor Antonio Escofet, gerente del 
almacén de cordonería, titulado "Esco-
fet Funcá y Co." 
i E l señor Escofet descansará una tem-
porada en Villanueva y , au patria 
natal y después recorrerá como hace to-
dos los años, las principales capitales de 
Europa en busca de novedades para su 
acreditada casa. 
Feliz viaje deseo al amigo y que siga 
Como hasta aquí sin ningún tropiezo por 
parte de los submarinos. 
E L CORRESPONSAL. 
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R E F I N A M I E N T O Y C A L I D A D 
B o t a d e G l a c é b l a n c o C r i s t a l y 
M o d e l o b a j o , T a f i l e t e b l a n c o 
i l m p i a b l e , s u e l a b l a n c a . 
V i s i t e n u e s t r a i n c o m p a r a b l e 
E x p o s i c i ó n 
' l a Granada' 
O B I S P O Y C U B A 
C / U 7 / X - PIDA CATALOGO NOVEDADES FARA LA TEUPORADA. 
P A G I N A S E I S P I A R K ) J D E L A M A R I N A Mayo 14 á e 1917. 
P l á t i c a O b r e r a 
D E S P U E S D E L DIA lo. D E MATO 
La impresión de la llamada fiesta 
de los trabajadores verificada el día 
primero del actual, en primer térmi-
no, dejó sentado el precedente del 
orden absoluto, cosa a la quo no es-
libamos acostumbrados cuando se 
t^ata de la reunión de masas ni tan 
importantes ni tan heterogéneas, pe-
ro cuyo interés partidarista suele 
por lo general ser causa de escisio-
nes y desórdenes, en donde solo los 
apetitos del grupo se resienten po-
niendo de manifiesto el egoísmo que 
les domina. 
Antes al contrario, la reunión de 
tantos trabajadores por el momento 
despojados de la acción corrosiva 
que les infiltra la política que nada 
les da, sino desengaños, congregados 
ese memorable día por un solo afec-
to de la unión de clase para mejor 
compenetrarse de su origen y de la 
alta y trascendental conveniencia en 
permanecer unidos, sin otra aspira-
ción que la mejora de su trabajo, su 
compostura y buen comportamiento, 
hizo declarar unánimemente a la 
prensa sin diversidad de criterios, 
oue, "si bien los trabajadores no se 
han pronunciado aún por determina-
do sendero, ao obstante, pronto será 
el día que la enorme masa de los hi-
jos del trabajo, siga una huella, ha-
ga patente su aspiración influyendo 
poderosamente en los destinos so-
ciales." Y tal juicio—añadimos nos-
otros—está colocado en su justo me-
dio si los trabajadores miran tan 
pólo su interés y abandonan todo 
otro campo que no sea el suyo. Dada 
la manera hoy como actúa la políti-
ca y no la administración de los 
pueblos, todo queda subordinado a 
los políticos de oficio; la convenien-
cia general, los intereses del Esta-
do, como los de la industria y comer-
cio y con an desvío todavía mayor 
los del trabajo, todos ellos, caen en 
el plano ideal de las promesas irrea-
lizables para satisfacer solamente e 
indiscutIlJ1emente un solo principio 
perturbador y amoral que empobrece 
y desangra la vida activa de cuan-
tos trabajan. Tiempo es por lo tanto 
y hora solemne en que los trabaja-
dores se sientan todos en serio, pa-
ra expurgar e ir oriéntandose de los 
problemas a que el destino civiliza-
dor los llama en su concurso. 
Por cuanto pudo verse el día pri-
mero de Mayo, solo falta una orien-
tación fija, seguida de cordial y es-
trecha disciplina, en donde colabo-
rando todos en la medida del perso-
nal esfuerzo, la sociedad quede redi-
mida por y para el trabajo. 
Por razones de inutilidad práctica 
al exponerlas, ya que np nos es da-
ble averiguar el por qué de ciertas 
cosas, hemos visto con extraordina-
rio agrado y un contentamiento in-
finito, cómo algunas entidades de 
obreros que trabajaban hacia un 
mismo fin, pero aisladas unas de las 
ctras discutiendo sobre el problema 
de las subsistencias, y tal vez en-
torpeciéndose en sus anhelos, enten-
diéndolo así, el núcleo que se reunía 
en la Bolsa del Trabajo, ofreció su 
concurso al grupo mayor radicado 
los Sindicatos obreros. Y este 
acercamiento del grupo de obreros 
del ramo de tabaco, es un buen sín-
toma hacia la unión general, que pa-
l a ser efectiva necesita el mayor 
concurso y ia mejor voluntal de to-
dos. Si por razones de un estado 
precario reconocido a los obreros, la 
Secretaría -le Agricultura, Industria 
y Trabajo no ha tenido a bien con-
tar con la cooperación de éstos, bien 
lñ ( ¿ b f l G r a n d e 
P E L E T E R I A E L E G A N T E 
U L T I M A D n O V E D A D E í ? D E L A ^ 
P R D E Í I T E T E M P O R A D A 
tn DIVER^Oí? ESTILOS 
y c o r m i t i A C i O M E ^ 
v ^ F o e L Y ^ n i v f l b 
Solfeo-Preparatoriac 
Hortensia Iglesias, Sobresaliente, 




te, por unanimidad; María de los An-
geles Altamira, Sobresaliente, por 
unanlmldadá Rosa Morán de Arma-
da, Sobresaliente, por unanimidad; 
Dulce María Corrales, Sobresaliente, 
por unanimidad; Jocefa García, So-
bresaliente; Rosa Olimpia Espinosa, 
Sobresaliente, por unanimidad; Nar-
clsa Franco, Sobresaliente: Rita A. 
Méndez, Sobresaliente, por unanimi-
dad. ^ 
Piano.—Prepr. ra* orla. 
María Teresa Menéndez. Sobresa-
liente, por unanimidad; Florinda 
Parí .Sobresaliente; Alicia Ichaso, 
Sobresallento, por unanimidad; Ra-
faela Ichaso, Sobresaliente, por una-
nimidad; Amalla Ravena, Sobresa-
liente; Evangellna Ravena, Sobresa-
liente. 
Piano.—Primer año. 
Blanca A. Foyo, Sobresaliente, por 
unanimidad; Hortensia Iglesias; So-
bresaliente, por unanimidad; Isabel 




te; Graziella Rodríguez, Sobresalien-
te, por unanimidad. 
Piano.—Tercer año. 
Flora San Juan, Sobresaliente. 
Plano,—Cuarto año. 
Ana Foyo, Sobresaliente, por una-
nimidad, a 
Piano.—Quinto año. 
Virginia de Castro, Sobresaliente, 
por unanimidad. 
Bama llegada al mercado durante la 
semana. 
Desde el dia 20 de Abril al 10 de 
Mayo inclusive han llegado a esta pía 
za procedentes de los distritos taba-
caleros de la isla las siguientes par-
tidas. 
Por el Ferrocarril del Oeste de 
Vuedta Abajo, 3,530 tercios. 
Idem de Semi VVuelta, 262 idem. 
Idem de los PaPrtidos, 00. 
Por los Ferrocarriles Unidos: De 
Santa Clara, 667 tercios. 
Ramal de Batabanó, idem de Vuel-
ta Abajo, 131 idem. 
Ramal de Guanajay, idem de los 
Partidos, 00. 
De Santa Clara, por vapores y gole-
tas. 00. -
De Vuedta Abajo, idem idem, 546 
pueden los trabajadores unidos ha-
cer de manera que para la efectivi-
dad de todas las cosas, sea preciso 
ro poder pasarse de modo impune 
sobre esa fuerza. 
Cierto que el apoyo del Estado es 
prande, pero siempre ha resultado 
mayor en energía y actividades la 
iniciativa de los pueblos libres y tra-
bajadores . 
J . ANTBLO LAMAS 
Obrero manual. 
Marianao, Mayo de 1917. 
F M A ! 4<IM Î-II-«.I-a A l . ^ r ^ l " I Por la señora María Luisa Facclolo 
lb t\ insiiiüw miisicai ^ d e serrano H ^ i a 8 ^ 
1 na alumnas que desde la preparato-
—— . ría de Solfeo y Plano hasta el quinto Para que los exámenes no se re-
duzcan a un acto ceremonioso y con-
vencional, han de demostrar sólidamen 
mente la eficacia del método de en-
señanza, la labor ordenada y fecunda 
del maestro y el progreso gradual de 
•las alumnas. Tales fueron los que 
ayer presenciamos en el "Instituto 
Musical" tan acertadamente dirigido 
¿Siente Usted molestia 
en sus oj§s? 
no l o s j s c m 
V i s í t e n o s y v e r á m e j o r 
Ningún trabajo es fácil ni tampoco puede ser agradable cuando la 
visión es imperfecta. Un par de cristales bien elegidos, producen 
alivio a sus ojos., y hace la tarea menos pesada : : : : : : : : :: :: 
L a G a f i t a d e O r o 
O'Reilly, Num, 115 
Frente a la Plaza de Albear 
Examen de la vista 
por Opticos graduados 
c 3280 alt 4t-7 
año se sometieron a la minuciosa y 
rigurosa prueba, no hubo ninguna 
que no quedara airosa en sus ejerci-
cicios. 
Hubo en cambio muchas—la mayo-
ría—que, en el piano nos maravilla-
ron por su limpieza y seguridad en la 
ejecución, por su gusto, esmero y de-
licadeza en el estilo; y en el solfeo 
merecieron nuestros efusivos elogios 
por la clarMad y firmeza de sus co^ 
noclmientos. —He visto pocas pro-
fesoras—nos decía el reputado maes-
tro señor Gastón Poitou—que sepan 
hermonizar la teoría con la práctica 
con tanta destreza como la señora 
María Luisa Facciolo. Y en efecto, 
pudimos observar que allí cada pre-
cepto, cada definición se comprobaba 
y aclaraba con su ejercicio corres-
pondiente. 
L a directora del "Instituto Musi-
cal", como todas las personas de 
mérito positivo, es de las que traba-
jan en la enseñanza sin ruidos apa-
ratosos, sin biillos fosforescentes, sin 
estrépito de bombos obligados. Así 
ha crecido tan rápida y asombrosa-
ente el número de sus alumnas. Así 
ha sido llamada como profesora a 
colegios tan acreditados como el de 
" E l Angel de la Guarda". A él perte-
necen en gran parte las alumnas 
que ayer se examinaron. 
Componían el tribunal las dlstln- ; 
guidas profesoras señoritas Isabel 
Prieto, María Josefa y Elisa Gul-
chard, ex-alumnas del "Instituto Mu-
sical" y el ilustre maestro y cronista 
musical señor Gastón Poitou. 
He aquí la lista de las alumnas 
examinadas con sus respectivas cali-
ficaciones : 
E L B E Y 
D E L A H O R A 
Cs el Reloj suizo, marca 
A . B . C . 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada haca 145 años 
Es el más fino, de cons-
trucción esmerada y 
exacto en la hora. Se fa-
brican en oro. pl&ta y 




A l m a c é n de J o y a s de oro 
y brillantes. 
MURALLA, 27, ALTOS 
A Z U C A R 
EN L A ORINA 
Í(K We PADEfEM ESTA CNFUMC-
OAD SE AUVIAN,-APEGAS TOMAN 
.AlffiUBETICODELO™, 
T SE CURAK CON 3010 BFMSCOJ.' 
T>iBrf*0 S I T O ; 
RICLA.99. 
AÑO L X X X V 
Q 
Polvos 
D E J ^ B O N I Q U E V C". PARIS 
Son los polvo; que gustan a las Muchaclias Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONÍQUE, perfu-
mista parisién. f 
Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
tercios. 
De Matanzas, 00. 
De Puerto Príncipe, 00. 
De Santiago de Cuba, 00 
Total durante los 21 dias, 5,136 ter-
clos. 
Anterior desde el 1 de Enero, 33,206 
Idem. 
Total hasta el 10 de Mayo, 41,342 
idem. 
Resumen del tabaco llegado a pla-
za desde el dia 20 de Abril al 10 de 
Mayo inclusive, procedentes de los 
distritos tabacaleros de la Isla. 
De la Vualta Abajo, durante la 
quincena, 4,207 tercios; desde Enero 
t 15,636 idem. 
De Semi Vuelta, durante la quin-
cena, 262 tercios; desde Enero l . i 
1,214 idem 
De Partido, durante la quincena, 
00; desde Enero 1, 2 tercios. 
De Matanzas, durante la quincena, 
00; desde Enero 1, 98 tercios. 
De Santa Clara o Villas, durante la 
quincena, 667 tercios; desde Enero 1, 
24,392 Idem. 
De Puerta Príncipe, durante la 
quincena, 00; desde Enero 1, 00. 
De Santiago de Cuba, durante la 
quincena, 00; desde Enero 1, 00. 
Total durante la quincena, 5,136 
tercios; desde Enero 1, 41,342 idem. 
más ligera, fresca, higiénica, eflmoda, ele-
gante y duradera de cuantas pueden ves-
tirse en Cuba. 
"La Sofciedad," Obispo 65, tiene la ex-
clusiva de la muselina lavable "T̂ oplcal,,• 
en todos los dibujos y colores, desde el 
blanco al negro mate. 
r 
DI 
¿Cuál es d periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
F . M E S A * 
Anuncios en perW-
coa y revista*. Di-
bujos y grabados 
modemoi. ECONO-






Mas que eso, delicioso, asi puede lla-
marse justamente el Bombón Purgante 
del doctor Martí, que las buenas madres 
dan a sus hijos, porque es la purga úni-
ca que no les mortifica, que no les hace 
mal y que toman con verdadero deleite y 
ton sumo gusto. Se vende en todas las 
boticas y en su depósito "El Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique. 
EL PROBLEMA 
DEL LUTO 
Durante muchos años, la elección de 
trajes de luto ha sido un verdadero pro-
blema en Cuba, especialmente durante los 
meses de venino. No se conocían más 
telas, a propósito, que los armures, Jer-
gas o vicuñas, recias, pesadas, calurosas; 
pero la famosa muselina "Tropi(•a ,̂ ne-
gra, ha venido a resolver el confucto. Es-
ta muselina, de magnífico color negro 
mate, cs ideal para lutos, porque es la 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E U N CAPITAI* 
L hombre que ahorra t M 
siempre algo que lo ahrig» 
contra la necesidad mien-
tras que ©I que no ahorra tíen« 
giempre ante sí la amena*» de * 
oii seria. 
BANCO ESPADOLO» 
L A I S L A D E CUBA abrt 
C U E N T A S D E AHORROS 
dÜBde U N P E S O en adelante 7 
miga el T R E S POR CIENTO M 
interés. 
A S L I B R E T A S -DE Afif 
RROS S E LIQUIDAN OA 
DA DOS MESES PÜ 
DIBNDO LOS DEPOSITANTE' 
SACAR E N C U A L Q U I E R TG^' 
PO S U D I N E R O . 
m LAS MAQUINAS DE ESCRIBIS "OLIVET 
y otras, marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K B R , Ó Ü ^ I Í N ^ 0 
« 3 
S A B A N A S V E L M A 
F O L L E T I N 117 
X A V I E R D E MONTEPiN 
LOS 
OE U ANTORCHA 
T E ADUCCION DH 
JOSE PEREZ MAURAS 
El cochero siguió exactamente el itine-
rario Indicado por Ren.ito a su criado 
Durante el trayecto, el marqués y la ex 
dueña de la -Tasa Roja" guardaron un 
profundo silencio. Por fin el carruaje Be 
detuvo en lo alto de la calle del Infier-
no, a pocos pasos de la embocadura de 
la calle de Tombe-Issolre 
^f,^'?1!1111"'Jevant6 el ^Pachán que le cubría la cabeza, aproximd a sus labios 
eLZruSC% de vlno de Jer«« y beblfl con 
avld^. En seguida bajfl del Tehículo^ 
Renato la SÍRUÍÓ. ' ' 
S' í°al "0 recnerdo—dijo entonces en 
J ^ J l J ̂  a calle de Tombe-Issolre está aelant* de nosotros. 
—Sf—respondió Renato. 
—I.a puertecita. en donde se ha de efee-tuar la cita, ¿está situada a la dei^ri;, o a la izquierda? * a ia derecha 
—A la Izquierda. 
—¿Qué distancia hay desde la entrada 
de la calle a esa puertecita? 
—Unos doecientos pasos. 
—¿Cómo so llaman los bandidos que 
os esperan ? 
—Dagoberto y "Botón de Oro." 
No olridare esos nombres. Y decidme, 
j sefior marqués, TOS y vuestro criado, ¿es-
i tais bien armados? 
— ; Naturalmente! Cada uno de nosotros 
llera espada v dos pistolas al cinto! Pe-
ro, ¿a qué vienen esas preguntas? 
—Porque m© interesa saberlo antes de 
obrar. 
—¿Qué os proponéis? 
—Arrojarme audazmente la primera en 
la boca del lobo. 
—¿Pero, cómo? 
—A vos os aguardan, y soy yo la que 
se ra a presentar. 
— I C Ó I B O ! . . . ¿Queréis...? — mnrmnrt 
Renato. 
—Sí, lo quiero, y lo haré. 
—¿Pero estáis loca? ¿Cómo vais a ex-
f licar a esos hombres mi ausencia v vues-n jp,re8*ncla «n el lugar de la "cita"" 
—Esto es cuenta mía. Más de una vez 
be explicado coeas más difíciles a pon 
tes más sagaces. 
—Sea; adivino en todo esto el papel que 
queréis representar, y lo admito; pero 
¿cuál es el mío? 
—Por el pronto, el vuestro será pura-
mente pasivo. Emboscaos, si os place én 
la esquina de la calle, cerca de aquel 
guardacantón que alumbran los faroles 
oel carruaje. Allí, oculto en ia sombra 
esperad mudo e InmÓTil. con una pistola 
en cada mano. Que vuestro criado os imi-
te y se coloque frente a TOS. Si he sido 
engafíada, si no encuentro nada sospe-
choso. Inmediatamente correré a Tuestro 
lado. Si, por el contrario, caigo en la 
emboscada que os tienen preparada, si 
el peligro está próximo y risible, os lo 
advertiré dando un grito agudo, 
—i' entonces—dijo vivamente Renato 
acudiré en vuestro auxilio... y os Juro 
que, aunque tuviera que habérmelas con 
diez, os salvaré. 
—¡No lo intentéis siquiera, señor mar-
qués!—replicó Perina con una especie de 
Ira.—Una vez que yo sea muerta y que 
intentéis seguirme a la tumba, ¿qué será 
de Juana de Slmeuse? 
El Jove„ marino bajó la cabeza y ca-
lló. El nombre de Juana era uno de esos 
argumentos a los cuales no se puede res-
ponder. 
La "Gnlla," aprovechando el silencio de 
Renato, repuso: 
—Si lanzo un grito, lejos de venir en 
mi auxilio, debéis huir. 
—¡Yo huir! — exclamó Renato con un 
tono lleno de amargura, pues la palabra 
hería su amor propio. 
—¡Batiros en retirada, si os agrada más 
la frase! ¿ No ha habido en todas las épo-
cas ilustres generales que ss han batido 
veinte veces en retirada para asegurar sus 
victorias?... ¡Imitadles, señor marqués, y 
como ellos triunfaréis, os lo aseguro...! 
El cochero va a colocar los caballos en 
dirección a la plaza de San Migue!... En 
cuanto olgAls la señal de alarma, subid 
al carruaje y volved sin pérdida de tiem-
po a vuestra casa; encerraos j tomad to-
do género de precauciones contra un ata-
que a mano armada que con toda segu-
ridad tendréis esta misma noche. Seguid 
mi consejo, señor marqués. 
Renato titubeó. 
— ¡Haced lo que os digo, en nombre de 
Juana de Slmeuse!—exclamó la "Oulla." 
—Seguiré vuestro consejo—murmuró el 
marqués,—aunque me cueste mucho. 
—¿Me lo prometéis? 
—Os doy mi palabra. 
—Ahora estoy tranquila, señor marqués, 
porque tengo la certeza de que, si sucum-
bo esta noche, quedaréis vivo para ven-
garnos a ambos. 
Daban las doce mando Perina pronun-
ciaba esas palabras 
—Deseadme buena muerte—continuó la 
"Güila,"—y rogad por mí; porque, desde 
que creo en Dios, la oración me anima y 
me da confianza. 
—Esperad un instante aún, esperad — 
balbuceó Renato. 
Pero ella no le escuchaba ya, y caminaba 
con paso rápido por entre las sombrías 
profundidades de la calle de Tombe-Issol-
re. 
Entonces fué cuando Dagoberto, al oir 
sus pasos, dijo en voz baja a "Botón de 
Oro": 'Aquí está el que esperamos... su-
cumbirá, y nosotros estaremos salvados". 
XXII 
Perina caminaba sin vacilar hacia un fin 
desconocido, y, al marchar, contaba sus pa-
sos. Renato le había dicho que habla dos-
cientos pasos desde la entrada de la calle 
hasta la puertecita de la cerca. La desgra-
ciada mujer tomó un término medio, y, 
cuando hubo contado electo noventa, se de-
tuvo. La casualidad, o, mejor, el cálculo 
que acababa de hacer, vino en su ayuda. 
Kn el momento en que se detuTO estaba 
bastante cerca del gigante y del enano pa-
ra alcanzarlos extendiendo el brazo; pero 
la obscuridad era muy completa, y sus 
ojos no se habían acostumbrado aún a las 
tinieblas. 
La puertecita estaba abierta a medias, 
y un nuevo personaje que salló del cerca-
do se deslizó entre Dagoberto y "Botón de 
Oro", sin hacer el menor ruido. Perina, 
con unn voz que la emoción y la fatiga ha-
cían desconocida, preguntó: 
—Dagoberto y "Botón de Oro," ¿estáis 
cerca de mí? 
El enano Iba a responder, pero no tuvo 
tiempo. La mano del personaje que acaba-
ba de salir se posó sobre su boca para im-
pedirle hablar. 
—Yo soy Dagoberto—dijo aquel persona-
Je;—también está aquí, a mi lado, "Botón 
de Oro". ¿ A qué venís ? 
Una contracción repentina agitó los mús-
culos de la "Güila". ¡Acababa de recono-
cer la voz de Kerjean ! Todos los presenti-
mientos de la ex cómplice del barón se Jus-
tificaban. El marqués de Bieux, por un 
milagro patente, se libraba de la muerte 
aquella noche, y Perina se convertía, a no 
dudarlo, en instrumento de la Providencia. 
Aquella situación no podía prolongarse 
por más tiempo; así es. que la "Güila" lo-
gró dominar su turbación y responder al 
instante: 
—¿Queréis saber qué vengo a hacer aquí'' 
Vos lo sabéis como yo. Vengo a la cita. 
—No sois la persona a quien esperamos 
—continuó Luc esforzándose por disimular 
BU Ira. 
—Es cierto; pero la persona que esperáis 
no podrá venir esta noche, y me envía a 
fin de que no le esperéis. 
—¿Qué decís?—exclamó Kerjean—¿Por 
qué no puede venir? 
—Ha dado hoy una tremenda caída en la 
escalera de su casa, f está en la cama con 
fiebre. 
—¿Corre algún peligro su vida?—pre-
guntó vivamente el harón. 
, "2!^ STacins a Dios: así. al menos, lo 
ha dicho el médico; pero no podrá abando-
nar su habitación antes de una semana y 
quiere que sepáis que únicamente ese acci-
dente podrá impedirle acudir a la cita au« 
os ha dado. 
—Y vos, ¿quién sois? 
—Soy la encargada de asistirle. 
—¿Y cómo no ha enviado a uno de sna criados ? 
—Sus criados no conocen las calles de 
París y hubieran podido extraviarse Es-
to le preocupaba mucho, y yo, para sacarle 
del apuro en que se encontraba, le he ofre-
cido encargarme de su comisión median-
te una buena recompensa. 
Hubo un momento de silencio, v inpjrn 
preguntó Kerjean: 1 J s 
£l6bre1?abéi8 dlCb0 ^ eI mar<luéa tlene 
rribf1' 8eñ0r Da&obert0--- una fiebre te-
—¿ Delira acaso? 
—Hasta el presente, no. 
, ¿r¿í0118.6^' pue8' 8U conocimiento? ¿fuede oir y comprender bien? 
, Zñ1 sffiI?r a menos I»» no haya sobre-
venido algún cambio desde que salí de su 
casa, que lo dudo. ¿ Es por interés, o por 
otros motivos por lo que me hacéis esas 
preguntas, mi buen señor? 8 
—Os hago esas preguntas, porque es de 
suma importancia que el marqués sep| 
Inmediatamente ciertos hechos que lino-
ra y que nos proponíamos revelarle anuí 
-Pues bien decidme qué hechos impor 
tantea son esos, y os prometo repetirle fiel-
mente vuestras palabras. i e""e riel 
—No puedo sor... se trata de secretos 
que sólo a él pueden confiarse 8ecret08 
m¿fiSa0nCe8 tendréis <*ue aperar hasta 
—¡De ningún modo! El marqués debe co-
nocerlos esta misma noche: si no. puedo,! 
resultar algunas consecuencias desagrada 
m^Cp6enH0na.arreSlarl0' ^ ^ - m u r -
"ÍWV,1" "^l1,0- ^Puso Kerjean. 
hort^^'i16 cuái- ml huen señor bago-V̂ 01eD,.de8eoa de conocerlo. 8 
la"^lTrvlrdad"aVe de la VerJa ^e da a 
—No. 
mlrqS0**- ic6ln0 entrartls en casa del 
""píf^^- T abr,rá el ayn(1« «le cámara 
i«~;r 8 bien• P^ 'rad dejar entreabierta 
berto v,'̂ o,;óPnVHn,fí.nl..mar(1^a T'c Dag > 
res irán Síí£? £ 0r<>¿ 8,18 ^ servido-
res, irán nntos de una hora a darle cuenta 
de un negocio de suma Iráportancia para 
—Bajaré a abriros la puerta nomno «« 
toy seguríBima de que el ávurik de Támara 
se acostará en cuanto yo llegue cámara 
—Entendidos, buena mujer:'tened ore-
/ 
senté que las noticias que vamos a ^ 
señor marqués son de tal Importanc l̂8rl 
podéis tener la seguridad de q"6 °'8f,(l0. 
la gratificación que os ha Pr0®® ge-
—Si es verdad lo que decís, ml D"lPii(lft 
flor Dagoberto—dijo Perina B°™tíoci>' 
—habré hcho un buen negocio eBl e vuel' 
Si no tcn.'is nada que mandarme-J" ia ti 
vo a la callo .le la Cerisaie; la ']lstf" m» 
larga, como sabéis, y mucho m»° j : og el' 
pobres piernas. Dentro de una ñor» 
pero- . , proDfft 
—No os ontrotonpáis más; id'*„ 
y decid ai marqués que le barernos 
sita quo le La de llenar de alesri*-
Porlna nn esperó quo 1c ^f11" eJSÍt̂ f 
lia invitación: dló morlia vuelta y ¿el ; 
dló de nuevo el camino de la ^ ^ »!»• 
Infierno con un sontimlcnto riDieot»' 
gría sólo comparable al Q"6 ,e,c£Url(U * 
ría quien, habiendo caído en ia K 
una flora, saliera snno y snl„ ;,na. DnJ?1* 
Luc, en tanto se alejaba Periné «j^ 
cogi.lo por la mano a Dagoberto - iedo, 7 
tón do Oro", quo temblaban d* ^ 
los arrastraba dentro del ceri» 
pueita corró tras sí. El enano, i"u 
tado, se decía : ^ 
, KJ, róo » 
—Ha llogado nuestra bora: er u. r í 
a dar onlon de que nos dcsrl'^líg no ^ 
os culpa nuestra de que el marq 
podido venir esta noche. fadturB* 
"Botón de Oro," tétrico 7 ^ 
pensaba en nada. , , . «e c"0 aa 
El espanto de los ^rdkloi » ing»**. 
pronto on inmensa í1'0*?1"10' neroban> ' 
la sontencia do muerte que e-1 . 
ron quo ol barón los <lf,r 'JiLhía inn,,iiit'í* 
- Sois unos granujas, y " ue el f jr 
ahorcar ahora UIÍMIIO; pero a.ngpirá's 
me llove si sé por qué me -
terés. , nr0.. r a ^ V 
Dagoberto y "líoti'm de '<„, del»0' 
de Júbilo, cayeron de rodilla» 
Kerjean. 1omx el ^ 















































I 0 A R B I T R O S Y E L P Ü B L I C O 
toS -Perlo de palpitante actuali-
P01" CÍ nue tanto se viene hablando 
8 £ días sobre la actuación de 
e» es ! referees, y por la analogía en 
'tr otros campos futbolísticos y 
n -nles reproducimos a conti-
eSpa nn interesante artículo del 
ci6rrHZ y Martín, Vicesecretario 
^or Federación Regional del Centro 
éf la oña publicado en nuestro eaü-
l e ^ ^ a . "España Sportiva", de 
colega 
y»dr c las . 
Tod m i z v Martín son perfecta 
. -«ñor Orua j 
atinadas observaciones 
J ^ f aplicables a nuestro fútbol, tal 
I nne han sido escritas para co-
P » ^ «tn de nuestros elementos fut-
JOCÍID16111 
dísticos. vicesecretarlo de la Fede-
Dice e1 o. 
^^' l íc f t í l idad sistemática del públi-
^ S i s ico contra la autoridad ar-
,fU, hL llegado a su grado máximo 
i nroyectado homenaje al nota-
r i o bilbaíno Jostá María Belaua-
^ ^ í ia en desagravio por haber 






55, tiene la ei-
able "Tropical,'' 







igltlva a loi 
itafl. 
B A . m. 
ta» A-4t87. 










3 CUBA sbw 
iE AHORROS 
n adelante í 
G E S T O ns 
5 -DE ABO» 
QUIDAN OA 





romo castigo a una jugada peli-
siempre para el hombre, e Im-
< c va para el jugador. 
prrc Stolerable esta propensión a to-
, "ue signifique quebranto de an-
e j i r máxime cuando esta autori-
torÍ !s'oreciso esté avalorada por el 
f i i m e asentimiento de "tirios y tro-
^í^ecioso juego del balompié, vi-
r 
ll 
^ Tara" obtener el provechoso re-
IT&> / „„Jo hArirlns. en vez de 
. plegante al propio tiempo, se pre 
V > derivar por algunos hacia la lu-




rnmos a ^portanciíi. 
que os 
[s. mi bueo *; 
arme, me ^ 
la íllstanctó ^ 
j más cô . ^. 
na hora <" ^ 
idos pronta 
to ta l f^V e «penni? de 
, la «oar,(U 
Ferina. tfpV 
1'ert0 î̂ dc y n de m^V» 
io, tod» «i' 
, úado de seis nenaos, eu 
8 i tentos. E l inutilizar al contra/io 
Sarcable, es un asunto a la orden 
^ r a " contrarrestar con eficacia es-
te clase de jnego brutal e improce-
Lte, es necesario que los árbitros 
11'dotados de una gran dosis de 
nergía y desde el primer instante 
Sstiguén rigurosamente toda falta en 
«te lamentable aspecto. 
El público que, sin exclusión algu-
na (salvo aquellos individuos que por 
tagénita disposición de ánimo, fran-
ramente oposicionista, no admiten co-
mo Justa, decisión arbitral alguna) 
debía prestar su ayuda en todo instan 
te al referee, está, en su inmensa ma-
yoría, atacado de fiebre partidarista 
aue le obliga a realizar colectivamen-
te actos revelantes de una cultura 
muy propia de las cabilas del Rif. 
El árbitro es un sujeto que, al salir 
al campo, sabe que le van a ofrendar 
con las frases más exquisitas del len-
guaje desvergonzado de nuestros "ni-
fios bien" y nuestro distinguida "gol-
femia". Veréis cómo muchas veces la 
respetable familia del excelente árbi-
-tro es soezmente tratada por un jo-
ven de encasquetado hongo y falto 
de abrigo—aunque caiga nieve—o por 
un zarrapatroso individuo del hampa, 
notable aviador, que ha aterrizado en 
el campo practicando el ejercicio at-
lético del salto sin impulso. 
Y vosotros, queridos lectores, su-
pondréis, al observar este ambiente 
Impuro, de aire impregnado de inar-
mónicas notas, saturado con la gentil 
fraseología del improperio, que el re-
ferée será una persona sin caballero-
Eidad, que gana un buen sueldo; que 
no hace más que aquello que puede 
convenir a un tercero; que toca el 
pito como no podía tocar un manu-
brio; que de la legalidad hace mangas 
y capirotes.. Pues bien; nada de 
eso: un árbitro, por el hecho de ser-
lo, tiene y debe ser una persona toda 
dignidad y nobleza; no gana nada... 
más que disgustos, y la caprichosa 
Interpretación de sus supuestas injus 
ticias, es debida a factibles errores, 
pues la infabilidad aún no es de per-
tenencia de los "virtuosos del pito". 
Y cuando el árbitro castiga a X una 
mano, los partidarios de éste protes-
tan porque aseguran fué Impensada, 
y si no la tocase porque abundara en 
esta creencia, los adversarlos grita-
fían: "Señor referée", ¿es usted cie-
go?; los más cultos, pues los otros, la 
generalidad de los increpadores, em-
pezarían a entonar la canción grosera 
e inmoral de los insultos, que es su 
nimno. 
Los árbitros se han sacrificado siem 
Pre e hicieron oídos de mercader, pe-
Jo el público de escándalo (afortuna-
damente aún no en Madrid) se han 
^enturado a agredirles, en cuanto de-
ciden algo que puede perjudicar al 
cluo que idolatran. 
A esta actitud tan lamentabilísima 
«el público aficionado, obedece la re-
nuncia que han presentado los nota-
Wes árbitros del Norte señores Ar-
^aga, Hurtado y Pachego. 
* de seguir en esta forma, pronto 
joremos cómo nadie quiere exponer-
a ser cabeza de turco. 
Esta agresividad colectiva de nues-
¡™ publico es sencillamente chula-
Jjca. Nunca, absolutamente, hemos 
«lo dirigir personalmente al árbl-
eie menor denuesto; siempre, sin 
«epción alguna, el improperio se le 
cant I?!fIdo en coro' ejemplo edifi-
<") Para la decantada hidalguía 
«Panola, vituperar varios cientos de 
siraultáneamente a un solo 
Qu« Sl í0<ias las Per30Iias sensatas— 
« suelen ser las más, pero que por 
^•manecer silenciosas, parecen ser 
con « 0|S~lmpidieran estas demasías 
fedivirt1 lntervención; y si todos los 
del f'a"0f directores y significados 
Hda a 86 abstuvieran de dar sa-
L̂tírn-8118 vehementes entusiasmos, y 
llevar¡leran 8US acerbas censuras y no 
«mic, loa!ííterreno de la pública po-
PUeatn dl8CU8Í6n de las jugadas— 
dar .rjl0s deben ser los prlmems en 
Ha fna , 03 de cordura—, se logra-
mir por 10 menos en Madrid) suprl-
Poco r amblente de matonismo, que, 
Y rLPuC0, n08 va invadiendo. 
«1 la a un Wen complemento 
^ 8ufipT0rt1(lad ^sbernativa enviara 
Msar H i fuerza Púdica para ex-
ca8tiear , camP0. Y a ser posible. 
a b e l l o s "valientes" que se niflcan 
intos 
el bar» 
. taciturna 11 
aperaban- <>• 
en la protesta general. Unos 
^dos ñor T enérgicamente apli-
cac ión Uzgados. Sociedades y Fe-
^'icosiri'»/6^11"'311 Para aplacar la 
n,,; ^cesiva de estos Indivi 
^an'en^6 °len claramente demues ellos 
ser mismo que la gallardía no 
****.J2lJnB caracterí8tica. 
L I B R O S 








fc^tarlos aV fV-Propledad industrial. 
1 tomo pn^y y Resrlamentos yl-
*nrt Harsp'r NT40- PaRta; 52-50. 
1Rirtn e!:T_L.0». Métodos alemanes 
Verslrtn espa ^•bllrada 0n6mic,,• 
C f ^ l o i r \ X ¡ * la1 « m a r á oficial de 
(i.J?''- ^ " W - 1 tomo, rústica; 60 
tiii 80 de T 1 tomo: $1-00 
fe' To^U0nafrBibA,0t^ ^ ^ r a -
1 tamo ¿n Pe seate« del otro 
en 4o„ rúsüca; $2-00. 
D E L A 
S E M A N A P O P U L A R 
X A S O C I E D A D " 
ü i a V I H O S D R E Z D E L 
\\\ 
DEL PUERTO OE 
O B I S P O , 6 5 . 
... Ji t-i Í-L J 
E n obsequio a log clientes del Inferió r qne BOS Tisiten con moUro drf 20 
de Majo, ampliamos por ocho días l a s ventas de nuestros. 
T r a j e s H e c h o s a P r e c i o s d e C o s t o , 
que ofrecemos exclusivamente 
L O S S A B A D O S , y 
de cuyos trajes SOLO TENDEMOS 0 A CADA C0MPEAD0B. 
He aqni los cuatro tipos que ofrecemos al costo; 
Teaje Dril 
e x t r a , c o r t e y c o n -
f e c c i ó n 
i n m e j o r a b l e s , 
$ 3 - 8 0 
Traje Creesh 
l e g í t i m a 
$ 7 - 3 0 
Traje Palm-beach 
I n g l é s , e n t r e s m o -
d e l o s . 
$ 9 - 6 0 
Traje DRIL 
s . m 
$ 1 2 - 9 0 
Y A PRECIOS CORRIENTES: 
Nuestra exclusiva muselina lavable "TROPICAL:" Traje Hecho, $22-00; A medida. $27.00 
Trajes de musejina y casimir: Hechos, desde $10-00. a $40-00. 
Trojes DRILES blancos, desde $7-50 a $204)0. 
DRIL 100 Tailor. a medida: $22-00. 
Guardapolvos, Impermeables, uniformes ce todas clases, &. &. 
Gran surtido en TRAJES PARA NIÑOS de todas edades. 
CAJA& OE SECO 
Y 
C A J A S DE SURTID! 
SANTA MARI* 
PREMtAOOi 
\ / E N L A ( 
t , x EXPOSICION 
/ QAD)TANA . 
. Y EN LA DE) 
^ A T A N 2 ^ J 8 W ? 
Son los que 9030 
b 
p e l l i c a 
y pot» 
^ tmCO REPRESENTÁNf^ U I S L i T E ^ 
A N G E L . B A R R O f e ^ 
I M P O O T A D O R Y A L ^ A O E h ü a T A O E . ^ ^ u ^ 
tuantos baa toisado parte en la ejecución 
de la parte musical, la cual contribuyó 
al mayor esplendor de la función religio-
sa. 
E l R. P. Eustaquio Arronntegul, O. M. 
P., pronunció el panegírico del insigne 
pedagogo San Juan Bautista L a Salle. 
Discurso ameno e iastructivo, en el que 
demostró sabiduría y elocuencia. 
A las felicitaciones recibidas, una la 
nuestra el virtuoso y culto Franciscano. 
E l aitar mayor donde se celebró la Mi-
sa Mayor, ee bailaba artísticamente enga-
lanado. 
A la concurrencia se obsequió con pre-
ciosas estampas como recuerdo del gran-
dioso bomenaje tributado al gran bienhe-
chor de la humanidad, San Juan Bautis-
ta L a Salle. 
£ N L A ACADEMIA 
A las siete y media de la noche dió co-
mienzo la Velada Literario Musical, ton 
proyecciones cinematográficas. 
Los congregantes del Colegio ejecutaron 
el siguiente programa: 
Francisco OllTer, poesía L a Bandera. 
Dos caracteres opuestos, por Tomás Pi-
ta, Pedro Fernández y Alfredo Camacho. 
Los Inventores, por Alberto Camacho. 
Comedia E l Pavo, por Francisco Ollver, 
Felipa French. Tomás Pita. Antonio Lof-
fre, Manuel Gallego VaUadares, Mariano 
Guae, Francisco Lópes, Manuel Guascl 
y Luis Llach. 
L a parte musical fué desempeñada por 
el profesor de piano señor José Matheu 
y su hijo Alberto, que ejecutó varios nú-
meros en la mandolina y en el vlolín. 
L a precocidad del pequeño músico lla-
mó mucho la atención. 
E l local resultó insuficiente a contener 
la Concurrencia que acudió a presenciar 
esta fiesta de cultura y arte, saliendo Com-
placidísima, según lo demostró con sus 
frecuentes y unánimes aplausos. 
Sea nuestra felicitación para los Her-
manos y alumnos por el triunfo alcan-
zado. 
G . BLANCO. 
S I E M P R E A L E G R E S 
Los asmáticos que siempre se han ca-
racterizado por su seriedad, por la cara 
triste, porque siempre están pensando en 
su acceso, en el recrudecimiento de su 
mal, ahora se ven alegres, contentos y 
satisfechos, porque han tomado Sanaho-
go, que les cura prontamente. Se vende 
en todas las boticas y su depósito está 
en " E l Crisol," Neptuno y Manrique. 
C3442 l t . - U 
L E A N L O S P A M A D t R O S . 
L A S H A R I M A S . 
C O I N 
L A L U Z 
Montaigne—Ensayos pedagógicos. 1 to-11 tomo, rústica; 60 centavos, 
mo tela" $1-40. Agacino y Morales.—Elementos de Hl -
Vives.—Tratado del alma. 1 tomo, te- giene naval. 1 tomo, tela; $2-25. 
la* $1-60 Orley -Código de sociedad. Novísimo 
Noslin.'—Lo que necesita saber el Joven. I tratado de usos, formas y prácticas ele-
gantes. 1 tomo, tela; $1-00. 
Jos4 María Carretero.—El pozo ie las 
pasiones. Novelas cortas. 1 tono; $0 
cents /os. 
Valdés Codina.—Letras cub&Jas. Selcc-
U n a C r i a d a 
C O M , 
O E M T I D O ( P M U M 
AA»I_ÍMCIO 
X 
Ve agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
eu clón de poesías y trozos escogidos . prosa y verso de nuestros mejores lite 
ratos, con notas biográficas de los mis-
mos. 1 tom, rústita; $1-00. 
Eugenio de Castro.—La sombra del cua-
drante .Poesías. Traducción de Fran-
cisco Villaespesa. 1 tomo, rústica; 50 cen-
tavos. 
Urbina.—El glosario de la vida vulgar. 
Poesías Inéditas. 1 tomo; 70 centavos, 
Rubén Darío.—Antología. Poesías. 3 
tomo, rústica; 70 centavos. 
Torre Rulz.—Poemas. 1 tomo, rústica; 
Í0 centavos. 
UN L I B R O U T I L Y NECESARIO 
Guía práctica de la salud.—Tratado po-
pular de Anatomía, Fisiología e Higiene, 
con la descripción científica de las en-
fermedades, sus causas y su tratamiento. 
Obra dedicada a las familias y a los 
enfermos de ambos sexos, por el doctor 
Federico M. Rosslter. Versión castella-
na de don Alfredo Pallardo. Ilustrada 
con profusión de grabados. 1 tomo, en 
4o., tela; $3-50. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Gallano 62, esquina a Neptuno. Apar-
tado 1,115. eléfono A-4958. Habana. 
Pídanse los Catálogos generales de Me-
dicina. Derecho, Teatro, DlcHonurlos, etc., 
que se remiten enteramente gratis. 
5 0 N L A S Q U E C O U T I C r i E r i 
M A S G L U T E N . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S A R A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
U M I C O S ( R E C E P T O R E S . 
C O / N Z A L E Z o r S U A R E 2 
5.en C . ; 
Aliviará el ataque, curará su mal 
seguramente, porque el asma 
desaparece en corto tiempo 
cc*i SANAHOGO. 
De Venta en todas las Farmacias 
Depósito 44EL CRISOLA Neptuno y Manrique 
E n l a A c a d e m i a 
D e L a S a l l e 
SOLEMNE FUNCION E N HONOR A SAN 
JUAN B A U T I S T A L A S A L L E 
Los Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas, que dirigen la Academia de La Sa-
lle, en Aguiar 108, han celebrado en unión 
de los alumnos, por la mañana, solemne 
función religiosa en el templo de los Re-
verendos Padres Franciscanos, y por la 
noche en el local de la Academia, una 
Velada Literaria Musltal, en honor al 
Santo Fundador de los Hermanos y pre-
c'aro Patrono de la Juventud. 
E N SAN FRANCISCO 
A las siete y media a. m., comulgaron 
los alumnos del Colegio. Asimismo se 
acercaron los Terciarlos Franciscanos y 
gran número de fieles. 
E l banquete eucarístico resultó un bri-
llante acto de amor al Señor y de pro-
fesión solemne de fe, confesando pública-
mente la presencia de Jesucristo en la 
Hortia conságrala. 
E l iroro de la Academia amenizó la Sa-
grada Comunión con piadosos motetes, 
conlribnyeudo a Inflamar las almas en el 
divino amor. 
Tributado gradas al Altísimo pasaron 
al Colarlo donda se obsequió a los cole-
gíalas e Invitados con un desayuno estra-
ordinario. 
Los Hermanos se mostraron muy aten-
tos y complacientes. 
A las nueve concurrieron a la Misa so-
lemne, colebrada por la Reverenda Comu-
nidad de Padres Franciscanos. 
So Interpretó la Misa del maestro 
Battmaun y la Cantata de San Juan Bau-
tista de La Salle. 
Cantaren do primera voz los sefíorltos 
Manolo Uomero, Pedro Reselló, Alfredo 
Suárez, Luis Rlus, Bernardo Duelo, Ri -
cardo Vlllate, Alfredo Mingnez, Manuel 
Alvarez, Juan Brouwers, Víctor Blscay, 
Víctor Echevarrí.i, Juan José Echevarría 
José Vlllaverde. Jost5 Maria Yáfiez, Miguel 
Sastre, René Rulz, Servando Díaz, Ra-
fael Torregrosa. Enrique González. Rei-
naldo Sierra, Antonio Sierra, R. Caballe-
ro. Y de segunda, el cuerpo profesoral 
de la Academia, con algunos padres fran-
ciscanos : acompaOados en el Argano por 
el maestro R. P. Casimiro Zubia, repu-
tado organista de la Iglesia de San Fran-
cisco y con el vlolín por los señores José 
Peremateu, profesor de vlolín del Cole-
gio y el sefior José Maten, con sn hijo 
Alberto y sus aventajados discípulos Ali 
Marcuello, Ricardo Morán y Mario Ber-
trán. 
Unáuüuemente felicitados han sido 
o. 
EIHEBRA UROMliTiCA BE W O U E 
^ u n i c s l e b i t i m Q 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
g ; E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
Teléfono A1694. - Oteapíj, 18. • Babna 
A p a k C o l o n i a | 
PREPARADA n n » 
del Dr. JHONSON 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s » a e 
EXQUISITA PARA R BAft Y EL PAlHELO. 
^ Bt T e n f a DaOfiBEglA JOBNSOII, Obispo, 30, e s q u l u l Ajotar. 
— —^ — ^ 
M a y o 1 4 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
S u i z a h a c e 
(Vlen» A* la PRIMF-RA.) 
E l parte dice que aysr las tropas 
Insrlesas contímían progresando y pe-
netraron en el pneblo de Koeux, re-
chazando además yarlas incunílones 
aleninnas al nordeste de Epehy y al 
Jíorte de Tprés, haciendo algnnos prl. 
pioneros. 
E L BOMBARDEO T)E ZEEBRUCrGE 
SE OYO EN OOVEK 
Londres, Mayo 14. 
E l bombardeo qne la flota Inglesa 
efectuó el sábado contra Zeebmgge, 
se oyó claramente en Oorer, a sesen-
ta millas de distancia. 
HALLAZGO DE UNA BOMBA 
París, mayo 14. 
E l corresponsal anónimo qne enría i 
desde Alemania noticias alemanas al 
periódico goclallsta "L'IInmanlfi'" de 
esta capital, informa que una tremen-
da máqnlna Infernal fué encontrada 
recientemente en el palacio de Beúe-
Tne, en Tieigorten, residencia actual 
de la Familia Imperial. 
DIMITIO GUCHKOFF 
Petrogrado, mayo 14, 
E l Ministro de la Guerra, general 
Onchkoff ha dimitido. 
E l S a c e r d o c i o . 
Grande fué el primer liombre. Rey de 
la Creación, ejerciendo un supremo po-
der sobre todas las criaturas y recibien-
do de ellas la sumisión más completa; 
grande Moisés que al impulso de su pa-
labra se abren las aguas del Mar Rojo 
Sara que pase a pie enjuto el pueblo ju-lo, y cuando sólo en los desiertos de 
la Arabia, rodeado de un gigantesco mo-
tín de seiscientos mil rebeldes que derri-
bados en tierra al impulso de su volun-
tad soberana, forma con ellos uu grande 
Imperio; un vasto principado; grande Jo-
sué, tnando en una famosa batalla con-
tra los cinco reyes de los amorreos, al 
ver que concluía el día y que necesitaba 
lur para seguir peleando y vencer a sus 
enemigos, mandó al sol pararse sobre Ga- j 
b&on y a la luna sobre Ayalón, y el sol i 
y luna le obedecieron; grande Alejandro 
conquistando a Grecia y a Persia, pa-
«eando victorioso por la mayor parte de 
Asia y ganando la batalla de Arbela que 
le dió la supremacía del mundo; grande 
Aníbal atravesando los Pirineos; Alpes, y 
Apernimos; y grande Napoleón llegando 
con sus ejércitos vencedores al pie de las 
pirámides de Egipto, donde en el colmo 
de su satlsfatclón exclamó: ¡Cuarenta 
siglos contemplan el pabellón francés! 
Pero hay otro hombre mucho más su-
perior a todos éstos, y este hombre es 
el sacerdote. 
El sacerdote dice al Rey de los cielos: 
"Señor de los mundos, bajad," y Nuestro 
Sefior Jesucristo obedeciendo a esa pn la-
bra, baja y encarna en sus manos consa-
gradas. 
San Agustín llama a los sacerdotes VI-
earlos de Jesucristo, y San Clemente nos 
dice que es tan superior a los demás en 
la tierra, como el alma es superior al 
íuerpo. • 
Asi lo han comprendido los grandes 
hombres. 
Kl Emperador Constantino en el Con-
cillo de Nlcea al que asistió, no quiso 
sentarse nunca antes de que se sentaran 
los Prelados. 
Bonald, uno de los sabios franceses 
más eminentes del siglo pasado, hablaba 
& su hijo, sacerdote, descubierto. 
Y García Moreno, Presidente de la Re-
pública del Ecuador, tenía a los sacer-
dotes un respeto inmenso. 
Un día un pobre capuchino llegó a ha-
blarle con el sombrero en la m;ino: 
—Cúbrase, padre,—le dijo García More-
no, descubriéndose el mismo. 
E l pobre fraile le contestó: 
—No puedo descubrirme delante del 
Presidente de la República. 
Padre—repuso el Presidente poniéndo-
le el sombrero en la cabeza,—¿qué es un 
jefe del Ecuador en presencia de un sa-
cerdote del Altísimo? 
Otro día dijo con alguna aspereza a 
un sacerdote que le consultaba un ne-
SToclo: 
. "No. merecía la pena que usted me hu-
biera Incomodado. 
Arrepentido de su respuesta, a la ma-
ñana siguiente se presentó en casa del 
sacerdote a pedirle de rodillas perdón de 
«u vivacidad. • • • 
UíónXIIl. el «fio 1900, al fundarse un 
Seminario portugués en Roma, dijo: 
"La formación del clero es de tal ne-
cesidad e Importancia, que la Iglesia en-
cuentra en ella el s«re to de todo su vi-
»or." 
• • * 
ABNEGACION SACERDOTAL 
_, „„ j E l P. Damián. 
- J r L 10 de Mn-ro de 1873. el P. Dlamán 
religioso de la Congregación de los Sa-
grados Corazones, so encerratta en Mo-
!?» t J ' Í S de la8 Í8l:,K má8 encantadoras 
aei Facíflco, pertenecientes al grupo de 
las de Sandwich, las islas Elíseas del 
mundo moderno, de una suprema hermo-
sura tropical, llenas de espléndidas plan-
tas, de cascadas brillantes v de maravi-
llosas combinaciones de sus arenas de co-
ral ron el azul de los mares. 
Pero aquel país tiene de tal nada más 
que el aspecto; detrás de sus selvas casi 
maKlcas, hay una llanura, lo único po-
blado de toda la Isla de Molokal, y la 
llanura es. . . un horrible campamento de 
leprosos. 
La autoridad gubernativa de las islas 
ae sandwich, dispuso recoger v aislarlos 
en Molokal a todos los leprosos, pues la 
tremenda enfermedad de los tiempos an-
tiguos asolaba aquellas Islas, llegando su 
número a unos mil doscientos. 
Las escenas de separación fueron ho-
rribles, pero nluprún pariente ni amigo 
se decidió a acompañarles, sólo el P Da-
mián enterado del caso, se ofreció volun-
tariamente a Ir a sepultar su existencia 
3*. la If'a de Molakal y sacrificar la 
vida a fin de llevar consuelos v auvlllos 
,aq< i03 lnfell^s: el mundo entero le 
colmó do aplausos; los protestantes de 
Sandwich y de Inplaterra le proclamaron 
sant» y ensalzaron a porfía su virtud 
admirable. 
Doce aflos pasó sin sufrir el contagio 
S S J S S ? 1 * n̂lL^mcda,1 l^urable. más le 
acometió en 1885. y en IWT escribía: "La 
«ijepra se ha apoderado de mí; tengo co-
rróalas una pierna y una oreja; las ce-
V1,! 8e* mA S V n a Pedazos, y dentro de 
,poco tendré la Cara completamente desfl-
«urada; no cabiéndome duda del eéne-
t?anm.ne« ír ,rdaf i . ' lue 8ufro- me 8lento 
mío*" re8lsrna<l0' * fcl,3 entre los 
f^ra«mÍñ»oe ^,ñadíí,: "S,n el Santísimo 
b^ t^fo t^.^nH',ltunclrtn 8erla Intolera-
Die. pero teniendo cerca de mi a Nuestro 
Señor, estoy siempre contento, y no me 
falta el vigor para trabajar entre mis 
queridos leprosos..." 
"Teniendo mucho que hacer, el tiempo se 
me pasa volando, y tanto me consuela con 
su gracia el Corazón de Jesús, que me 
considero el misionero más feliz del mun-
do." 
Tuvo antes de morir el consuelo de ver 
llegar algunos enfermeros franciscanos 
para el cuidado del lazareto y dos sa-
cerdotes auxiliares. 
T r o z o s y 
T r a z o s . 
Del señor Alvarez Marrón son las 
niguientes observaciones: 
Voy poco al teatro a pesar de ser 
mi diversión predilecta. Las únicas 
compañías que aquí funcionan la 
mayor parte del año suelen ser de lo 
malo a lo peor, y cuando viene al-
guna buena o mediana me resulta 
casi Inaccesible porque las empresas 
se figuran que aquí todos somos 
naababs. 
Con todo, sugestionado algunas ve-
ces por los elogios que hace de tal o 
cual compañía algún cronista agra-
decido caigo en la tentación como 
cualquier palurdo y voy a ver "aque-
llo".. . Pero en el pecado me llevo la 
penitencia porque invariablemente 
salgo del augusto templo de Talía 
disgustado, aburrido, y con el firme 
propósito de no volver al teatro 
mientras me dure la vida. 
Otras vecds salgo peor del men-
cionado templo: salgo enfermo del 
hígado. Esto me sucedió hace po-
cas'noches, en uno de nuestros tea-
tros populares más concurridos en el 
cual se acababa de representar una 
comedia famosa donde figuraba un 
cura entre los principales persona-
jes. 
He de consignar en honor de la 
verdad que el autor de la obra no 
tuvo la intención de presentar un 
tipo de sacerdote indigno y grotes-
co; pero el comediante que lo repre-
sentó hizo caso omiso del pensa-
miento del autor. Se figuró, natu-
ralmente, el desventurado, que un 
cura en escena no puede ser una fi-
gura simpática, seria y venerable, 
pino un ente ridículo, un abyecto, un 
payaso para hacer "de reír" al res-
petable público. . 
Y en conformidad con esta "doc-
trina" el histrión de mi cuento se 
despachó a su gupto. Hizo del re-
ligioso un enorme mamarracho, que 
se santigua haciendo con los dedos 
"telegrafías" indecentes, que reza 
por burla, que chilla, que gruñe y 
que cacarea, y. la que es peor, ena-
moradizo como un mono. ¡Eran de 
ver las muecas, las contorsiones que 
hacía "el cura" cada vez que ponía 
los lascivos ojos en el talle de la 
primera dama! 
M u e b l e s d e O f i c i n a 
B U F E T E S , P I A N O S f B U F E T E S D E 
C O R T I N A , C A R P E T A S A L T A S , 
M E S A S , S I L L A S . 
H a r r í s B r o s C o . , O ' R e i ü y , 1 0 7 . H a b a n a 
c 3440 alt 2t-14 
Por su parte el ilustre senado 
alentaba al desatinado cómico con 
&us repetidos aplausos. Los de la 
galería aullaban de gusto, como que 
tenían ate sí la carne de cura, y loa 
de las lunetae y palcos también se 
reían a carcajadas. Para mayor 
gloria del espectáculo tengo que con-
signar que en el teatro se veía mul-
titud de niños y niñas, de elegantes 
señoras y de distinguidos caballe-
ros. . . 
¿Comentarios ahora?.. ¿Para qué? 
Hágalos por su cuenta el discreto 
lector, con lo que se pasará un rato 
muy entretenido, sobre todo si es 
capaz de avinar los pensamientos 
que habían surgido en aqnuellas ca-
becitas infantiles al rer que "el cu-
ra" no era más que un farsante co-
mo los payosos del circo. . . 
Esa es la opinión que del sacer-
docio se han formado los miembros 
del hampa, los lascivos, los sober-
bios y los. .necios. 
Y ¿cuándo comenzarán las señoras 
y señoritas cristianas a protestar 
contra la inmoralidad de muchos tea-
tros, cinematógrafos y bailes? Y 
¿cuándo emprenderán una cruzada 
contra esos escotes, esos brazos des-
nudos y esas pantorrillas al descu-
bierto? Porque en el vestido ya ca-
si todas, buenas y malas visten lo 
mismo, es decir, no se visten. ¿Para 
cuándo se guarda la pureza y la ho-
nestidad? ¿Para el baño, acaso? 
Luís Bonafoux no es ciertamente 
ningún reaccionario, ningún moji-
gato, ningún Inquisitorial. No son 
lisonjas las que Luis Bonafoux pro-
digó a las órdenes religiosas y al 
clero en los desahogas de su libro 
"Bilis" y en los desenfados de sus 
cátlras rudas y mordaces. Sin em-
bargo, Bonafoux ha sido de los es-
critores que con más vira admira-
ción ha elogiado la conducta patrió-
tica, los actos de heroísmo, d« sa-
crificio y de abnegación del clero en 
la guerra europea. E l DIARIO D E 
LA MAKINA ha comentado ya algu-
nos de estos fervorosos encomios es-
critos desde Londres por el autor 
de "Bombos y Palos". Cuando lle-
gue en fin—son palabras suyas— el 
suspirado día del balance, saltará a 
la vista el haber del clero porque ha 
quedado a prodigiosa altura sobre to-
dos los partidos palíticos, singular-
mente sobre el que antaño le persi-
guió de muerte y que hogaño hace 
actos de contricción y pucheretes de 
beata frustrada". 
Conformes con el colega. 
« * « 
¿Ignoran las familias que acuden a 
ciertos teatros, la índole resbaladiza 
y poco honesta de los espectáculos 
que en elos se exhiben? 
¿O llenan la bolsa de las empresas 
que trafican con el impudor y lucran 
vistiendo a la inmoralidad de frivo-
los encantos, a sabiendas de que van 
a ver representaciones en que tan 
grave menoscabo sufre la decencia 
y tan mal paradas salen las buenas 
costumbres? 
Fuera lo rimero dolorosa Ignoran-
cia. Sería, empero, lo segundo vitu-
perable ligeraza acreedora a las más 
severas censuras y los más duros re-
proches. 
¿Es, por otra parte, excusable la 
ignorancia en esta materia? 
Jamás. Nadie debe ir al teatro sin 
enterarse antes por personas serias 
y de conciencia despierta del géne 
I r 
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E L D O D G E B R O T H E R S , p o r l o 
e c o n ó m i c o d e s u p r e c i o y c o n s u m o , 
p o r l o m a n u a b l e e n l a s h o r a s d e l 
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e s e l c o m p l e m e n t o d e l H o m b r e d e N e g o c i o s 
y d e l P r o f e s i o n a l . 
E X P O S I C I O N 
P R A D O 4 . 3 B R O U W E R & C o . 
ro y calidad del espectáculo. Pocas 
serán todas las garantías y prendas 
con que se asegure una familia de 
la moralidad de la representación. 
¿Xo es preferible Indagar, reprimir 
la impaciencia de ver el estreno de 
tal obra que anuncian los periódicos 
con estrepitoso cascabeleo,, a sufrir 
después en el teatro la vergüenza y 
la afrenta de escuchar diálogos es-
cabrosos, chistes obscenos y contem-
plar escenas de libertinaje y vivió en 
que los actores y actrices imitan 
con exagerado readismo las maneras 
frases y acciones do gentes a quie-
nes la sociedad marca con estigma 
infamante y relega al último grado 
de su desprecio? 
¿Cuántas madres cubanas entra-
rían con sus hijas en los cafés y 
cabarets de París, Berlín o Vlena 
en que, por 10 general, se desenvuel-
ve la acción de ciertas operetas? 
Ninguna, do seguro. Y, sin embar-
go, son muchas, son legión, desgra-
ciadamente, las que ríen desde pal-
cos y lunetas las torpes gracias, las 
galantes liviandades y la precoz des-
envoltura de que hacen gala en las 
tablas los vicios verdes, las cocotas 
tln pudor v los galancetes corrom-
pidos que son cabalmente el público 
habitual y obligado de los tales ca-
fés y cabarets cuyo solo nombre de-
biera encender en rubor las mejillas 
de una dama. 
Es absurdo e inmoral reír y aplau-
dir en la escena lo que repugna y 
sonroja en !a realidad. 
Es signa tristísimo y alarmante de 
Irreflexiva ligereza y además Im-
perdonable olvido de la propia dig-
nidad recrearse viendo en el teatro 
lo que envilece, mancha y desdora 
en la vida. 
Juan J U L I O . 
(De " L a Anrora"). 
la Reforma del 
Código Penal. 
ELOGIO DE LOS L E G I S L A D O R E S 
ESPADOLES 
Se oye con frecuencia decir entre 
nosotros, especialmente a personas 
poco versadas en derecho: " E l Código 
Penal que nos rige es muy malo. Ven-
ga, en breve, otro a sustituirlo." 
E n mi sentir el vituperio peca de 
injusto. Nuestro Código Penal es 
bueno. Adolece, como toda obra hu-
mana, de imperfecciones; pero res-
ponde bien a las necesidades de la vi-
da jurídica. L a mejor prueba de ello 
es que su aplicación no da lugar a 
graves iniquidades y que con él va-
mos tirando, como vulgarmente se di-
ce, desde 1870, o sea desde hace casi 
medio siglo. 
Cierto es que contiene preceptos en 
contradicción con la realidad de nues-
tra época, como los que establecen la 
circunstancia agravante de ser negro 
el culpable o la de haberse cometido 
el delito por un esclavo contra su 
dueño; pero, en rigor, todos esos ar-
tículos fueron virtualmente deroga-
dos en Cuba tan pronto como España 
promulgó en sus antiguas provincias 
de Ultramar la Constitución de 1876. 
Algunas objeciones, como la de que 
el Código no consigna el concepto del 
"delito continuado"—nacido en Italia 
mucho después del año de 1870—no 
resisten la crítica, porque, según de-
mostró en felicísimo voto particular 
el sabio magistrado del Tribunal Su-
premo doctor Eimilio Ferré y Pica-
bia, ninguno de los artículos de núes-
E S T A B L O D E L U Z 
I Í Q B , 33. Telefono A-18SS. A±m»cén. 
A-4692.—COR8INO F E R N A N D E Z 
Carrnajefl de Jnjo. 
ANTIGUO D E I N C L A N 
Servirlo especial par» entle- tf* 9 P \ 0 
rros, boda* y bautizos. . C 
Vls-a-Vls de dnrlo 7 mllores Ó K C\C\ 
con parejas <P %J»\3\j 
Idem blnnco e n alambrado 
sara boda. $ 1 0 
Piñeiro y Cabal 
larmollstas. Sucesores de F. Esteban 
Tenemos panteones de 1 y 2 bfivedas dli-
pnestos para enterrar 
JAN J O S E . 5. T E L E F . A 0558. HABANA 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a t i l d e M a r t í 
VIUDA DE V I T E S 
HA F A L L E C I D O 
Después de haber recibido los 
Santos Sacramento» 
Y dispuesto BU entierro para las 
ocho y media a. m. del día de ma-
ñana, su hijo que suscribe, por 
si y a nombre de sus demás fa-
millaros, niega a usted se sirva 
encomendar su alma a Dios y 
acompañar su cadávpr. desde la 
tasa San Rafael. 162, altos, al 
Cementerio de Col6n; donde se 
despedirá el'duelo; favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, catorce de mayo de mil 
novecientos diecisiete. 
José Manuel VIvea 5- Martí. 
No se reparten esquelas. 
11163 15 m. 
Estab los M O S C O U y U C E I B A 
Carruaje» da Lu^o da 
F R A N C I S C O E R V I T I 
BtecníOco servicio para entierros 
Zanj». 142. Teléfono*, A.8528 y 
A.3625. Almacén: AU686^—HabMMu 
tra ley penal se opone a la adopción 
de la moderna teoría, que, por cierto, 
ha pasado ya a formar parte de la 
jurisprudencia cubana. 
En cuanto a la oposición a que sub-
sistan como cosas distintas el ' delito 
frustrado" y la "tentativa," que nues-
tro Código reconoce, sólo cabe decir 
que con tal oposición ae repudia una 
verdadera conquista del derecho pe-
nal, debida a la perspicacia de los 
legisladores de España, que vieron 
matices ténues y delicados en el gra-
do de la fuerza física del delito, allí 
donde los franceses y otros extranje-
ros ni siquiera los sospecharon, aun-
que su existencia sea, como es, in-
cuestionable. 
Lo que más se censura en el Códi-
go es la gran diversidad de sus penas 
y el sistema de aplicación de las mis-
mas, sometido a reglas minuciosas y 
complicadas. Y no obstante, as lia di-
versidad de los castigos como el prin-
cipio de su adecuada distribución, res-
ponden a exigencias filosóficas que 
seria temerario desconocer. 
Los legisladores de 1870 se pronun-
ciaron resueltamente contra el peli-
gro de la arbitrariedad judicial; qui-
sieron impedir que los Tribunales im-
pusieran las penas a su antojo; y les 
obligaron a dividir cada una de ellas 
en tres períodos, denominados míni-
mo, medio y máximo, y a aplicar el 
primero cuando en el hecho concu-
rrieran circunstancias atenuantes, el 
segundo cuando no apareciese modifi-
cada la responsabilidad, y el tercero 
cuando existieran motivos de agrava-
ción. 
Mi práctica de la abogacía me ha 
convencido de la gran previsión de 
los legisladores españoles, y temo mu-
cho que ceda en detrimento de la jus-
ticia cubana cualquier modificación 
que otorque a los Jueces gran ampli-
tud en la aplicación de los castigos. 
E l ensayo realizado en esa orienta-
ción por la Orden 213, que creó los 
Juzgados Correccionali-s, y los resul-
tados obtenidos con las sanciones sin 
dividir en grados, establecidas duran-
te la primera intervención para los 
delitos postales y el de perjurio, "vie-
nen en apoyo de mi dictamen. Un mis-
mo hecho, con Iguales circunstancias, 
se castiga continuamente en Cuba con 
sanciones diversas. 
Más grave es aún lo que acontece 
por haber caído en desuso las pres-
cripciones del Código Penal vigente 
en lo atañedero a la diversidad de las 
penas. Reconoció el legislador espa-
ñol la existencia de dos Ordenes de 
delitos: los delitos que pudieran lla-
marse delitos decentes, y los que po-
drían denominarse delitos Indignos. 
La división está fundada en la rea-
lidad de las cosas, es decir, en una 
sana filosofía. Quien da muerte a un 
hombre cara a cara, aunque sin duda 
hizo mal en tomarse la justicia por 
su mano, no es, no puede ser a los 
ojos de sus semejantes tan perverso y 
tan vil como el asesino que mata a 
traición o por precio. E l falsario, el 
ladrón y el estafador no tienen la es-
tructura moral del que Injuria o del 
que con miras deshonestas sustrae 
del domicilio familiar a una Joven 
que en ello consiente. 
Para cada uno de estos dos géneros 
de delitos el Código estableció muy 
sabiamente su respectiva escala de 
castigos. 
Helas aquí: 
Para delitos decentes 
Reclusión perpetua. 
TBJodmej ugisnioen 
l Prisión mayor. 
Prisión correccional. 





La duración de las penas Ind,,^ 
en ambas* escalas es idéntica T ^ 
cluslón y la cadena perpétuaa h ^ 
ser indultadas a los treinta añ ^ 
reclusión y la cadena temporales08- ^ 
i prenden desde doce años y un di COlK 
¡ ta veinte años. La prisión y el n 8' 
j dio mayores, desde seis años y '* 
i hasta doce años. La prisión y «1 ^ 
I sidio correccionales, desde seis rn̂ 6" 
I y un día hasta seis años. ^ 
Lo que variaba, lo que dlst ln^ 
unas penas^ de otras era su ejecu 
se le obliga, entre otras cosas 
Al castigado a cadena perpétua 
mo responsable de un delito * -• ^ 
var una cadena al pié, pendiente l»*" 
la cintura, que no se ponía al coL 
nado a reclusión perpétua, como i. 
ponsable de un delito decente i 
castigados a presidio mayor o co'rr 
cional debían extinguir sus penas 
establecimientos de régimen más ^ 
vero que los destinados a person6" 
sentenciadas a prisión mayor o 
rreccional. Aquellos- estaban sujet0" 
al trabajo forzoso en beneficio d! 
Estado. Estos podían elegir el trabal 
que les pluguiera, haciendo suyos \ L 
provechos. 
Inspiraciones de la benignidad en 
ya buena intención no puede discutir' 
se, aunque deba recordarse que (ú 
buenas intenciones está lleno el in 
tierno ¡^deficiencias de nuestro réet 
men penitenciario y decretos del tL 
bierno interventor, como el que ¡L 
primió el empleo del grillete, hicieron 
tabla rasa de la prudente y justa di-
ferencia establecida entre las pena¿ 
duras y las penas mitigadas que con 
tanta previsión como acierto hubio. 
ron de consignar en su Código los le. 
gisladores de 1870. Actualmente ge 
cumplen en el Presidio todas las pe. 
ñas de privación de libertad, salvo 
la de arresto, que se extingue en la 
Cárcel, lo cual en modo alguno gig. 
nifica que se halle mejor tratado el 
recluido en ésta que el aherrojado de 
aquél. 
Tiéndese ahora a lo que se llama 
"la unificación del ca-stlgo." El pro-
yecto de Código Penal pendiente de 
aprobación en las Cámaras—y en par-
te ya en vigor en cuanto a los deli-
tos de falsedad de documentos—no 
admite más que una sola pena: la re-
clusión, que puede durar lo mismo 
un mes que treinta años. 
A primera vista el proyecto ofrece 
la ventaja de la sencillez. Los que no 
se detienen en la superficie de las 
cosas, sino que ahondan en sus pro-
fundidades, considerarán siempre co-
mo una grave Injusticia que sean 
tratados del mismo modo el asesino 
pagado y el que mató en combate 
leal; el falsario y el Injuriador; el la-
drón y el delincuente político. 
Acaso en lo porvenir, cuando ya sea 
ley el proyecto, advertida la capital 
Injusticia encerrada en sus páginas, 
la conciencia Jurídica de Cuba, más 
recta de lo que habitualmente se cree, 
reconozca la sagacidad, el talento y la 
sabiduría de los Jurisconsultos espa-
ñoles de 1870, y exclame con la mis-
ma convicción que el Insigne maestro 
Italiano: 
"Tórnate all'antlco o sará nn pro-
gresso." 
ísldoro COEZ0. 
PANCHIT1,—Cuando entro en la cocina sufro y si me pongo a tac* 
algún plato o nn dulce paso la pena negra. 
ELENA.—Yo no. j 
PANCHITA.—¿Y cómo telas arreglas? 
ELEJiA.—Tengo en la cocina una Alacena Hoosler, el mueble Ideal pa-
ra una ama de casa. Gracias a ella to do está en orden y al alcance de 1» 
mano. 
Las venden TABOADA Y RODRIG ÜEZ^-CIenfnegos números 9 y 1 ^ 
Teléfono A.2881.-Gallano, « S ^ T e l é í o n o A.6580. 
^ E F E C T O S 8AMTARI08 EN G E y E R A L . „ 
E s p o n j a s d e t o d a s c l a s e s 
L a u r e a n o B o u z a , S . e n C . 
Oficios 22 entre Lamparilla y Amargura. Frente a la Lonja del C*" 
- merclo. Teléfono A-8582. 
Se detallan desde nna sola esponja, hasta cientos de docenas. 
Especialidades en clases para rociar tabaco, limpieza do automó^ 
y coches blancas para baño y para todos los usos en general. 
Servimos a domicilio los pedidos que directamente se nos hagan- ^ 
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